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Indledning og motivation 
Vi vil i dette projekt analysere konstituerende historiske forudsætninger for tobakkens indtog i den 
vestlige verden. 
Nydelsesmidler har altid spillet en rolle i de fleste kulturer i verden. Kaffe, te og cigaretter er 
integrerede dele af de flestes hverdag, uden at nogen gør sig nærmere eftertanke over hvor de 
stammer fra og hvordan deres indtog i Europa har bidraget til at forme vores samfund. 
 
Historien om tobakken går længere tilbage end mange nulevende vestlige kulturer, og den starter i 
den nye verden nærmere betegnet Amerika. Af de arkæologiske og geologiske beviser man har 
fundet, kan man spore menneskenes ankomst til området til perioden mellem 50.000-10.000 år før 
vores tidsregning, dog er de mest håndgribelige arkæologiske beviser om deciderede 
stammesamfund fundet ca. 21.000 år f.v.t. (Spannow 1992).  
Indianerne var de første som fandt ud af tobaksplantens hemmeligheder og brugte den som en 
integreret del af deres hverdag. Tobakken havde mange ansigter og formål som bredte sig vidt 
mellem alt fra medicinsk brug til selskabelige og religiøse begivenheder, og var tillagt stor 
guddommelig kraft. Det mest bemærkelsesværdige ved indianernes brug af tobakken, var at de først 
og fremmest røg den og at det i mange sammenhænge var til glæde for guderne og et symbolsk 
produkt af den kulturelle arv de fleste indianske samfund delte. 
 
Omkring 1540 oplevedes tobakken for første gang i Europa i det portugisiske hof og allerede i 1570 
voksede tobaksplanten i Belgien, Spanien, Italien, Schweiz og England – om end i små doser. 
Geografisk var tobaksplanten meget spredt i Amerika, og det betød at opdagelsesrejsende fra de 
forskellige lande i Europa havde møder med tobakken som mindede om hinanden. Portugisere, 
spaniere, franskmænd og englændere bevidnede forskellige steder i Amerika hvordan de indfødte 
brugte tobaksplanten som et universalmiddel – ikke kun forbeholdt de shamanistiske, hellige 
aktiviteter, men også en fælles nydelse i både medicinsk og almen brug (Goodman 1993:49). 
Europæerne efterlignede i mange henseender indianernes anskuelse og brug af tobakken, hvilket vi 
vil komme nærmere ind på i senere afsnit. 
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I middelalderen var krydderier et tegn på velstand, og da kaffen kom til Europa i starten af 1600-
tallet blev kaffehusene hurtigt et modefænomen for de intellektuelle og kunstneriske sjæle, som 
chokoladen var det for aristokratiet i Sydeuropa. Det spillede en stor rolle i nydelsesmidlernes status 
at de kom fra eksotiske egne som de fleste mennesker aldrig ville få at se. Lande som Amerika og 
Kina samt Nær- og Mellemøsten blev i fantasien til paradisiske steder, og varerne derfra blev 
betragtet som gudernes nektar der besad stort set alle de positive kvaliteter som er mulige. 
I samme periode var London og Paris de førende metropoler indenfor den europæiske kultur. 
Kaffehusene i London blev de steder hvor mænd gik hen for at diskutere litteratur, kunst og politik. 
De første nyhedsmagasiner blev til med tanke på at inspirere debatten i beværtningerne, ligesom 
Lloyds, i dag verdens førende forsikringsselskab, startede som kaffehus. Ligesom peber var det 
"sorte guld" i middelalderen blev kaffe, te, chokolade og tobak et statussymbol i det 18. århundrede. 
Kaffe og tobak blev dengang anset for at komplementere hinanden. Mens kaffen virkede som 
næringsmiddel til hjernen, beroligede tobakken resten af kroppen, så man med ro og mag kunne 
koncentrere sig om åndsarbejdet. Tobak blev af mange forfattere i denne periode opfattet som 
synonymt med tænkning, skrivning og andre intellektuelle opgaver. (Schivelbusch 1992) 
 
Tobakken spredte sig hurtigere blandt alle sociale klasser i Europa, i forhold til andre eksotiske 
produkter såsom sukker, chokolade, kaffe og te, der først og fremmest blev moderne i de højeste 
sociale lag og derefter langsomt bevægede sig nedad. Endvidere var tobakken for alle, som det også 
var set i den nye verden; mænd, kvinder, gamle og unge. Dog blev ældre frarådet at ryge, da 
tobakken mentes at tørlægge visse væsker i kroppen, og ifølge den humoral-patologiske opfattelse 
var alder netop udtørring af legemet.1 Kvinders brug af tobak blev først ilde set senere i historien. 
I forskellige perioder måtte kvinder ikke ryge og tobakken var, ligesom kaffen, et symbol på det 
patriarkalske samfund. Men i slutningen af det 19. århundrede blev tobakken brugt i emancipations-
bevægelsen da fx George Sand begyndte at ryge offentligt. Samtidig med denne forøgelse af det 
rygende folk, skete der også en stedsmæssig udvidelse, idet folk kæmpede demonstrativt for at få 
lov til at ryge offentligt, hvilket blev eftergivet i midten af 1800-tallet. (Schivelbusch 1992) 
 
Baudelaire skrev om opium og hash i det 19. århundrede og brugte i den forbindelse udtrykket ”det 
kunstige paradis”. Netop den higen efter paradiset mener vi er karakteristisk i benyttelsen af 
nydelsesmidler gennem tiden; det er blot definitionen på paradiset der har ændret sig. På trods af at 
                                                
1 Den datidige lægevidenskab. Se kapitel om Monardes og humoral-patologien side 28 
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tobakken ikke indvirker på psyken og hjernen i samme grad som fx marihuana, fik det, da det kom 
til Europa, en helt speciel rolle i samfundet. Verden var ved at blive opdaget og nysgerrighed samt 
jagten på rigdom og magt var drivkraften bag de mange togter ud i det nye og ukendte. Tobakken 
blev, sammen med bl.a. kaffen, symboler på status i kraft af at de repræsenterede det nye og 
ukendte samt deres oprindelse fra det, der i fantasien blev til paradiset. (Schivelbusch 1992)  
Problemfelt 
Tobak har i den vestlige verden siden midten af det 16. århundrede været utrolig populært, haft 
forskellige roller i kulturhistorien og er blevet brugt på utallige måder. Den gør sig bemærket ved at 
være blevet optaget i meget forskellige kulturer verden over og i dag trives den stadig i bedste 
velgående, trods ihærdig indsats fra diverse sundhedsorganisationer.  
 
Vi synes det kunne være spændende at beskæftige os med tobakkens historie fra brugen af det i 
gamle indianske kulturer til dets rolle i det gamle Europa i det 16., 17. og 18. århundrede. I det 
følgende vil vi kort beskrive vores interesseområder som spænder sig fra indianernes brug af tobak, 
til en præsentation af Nicolas Monardes; en læge fra 1500-tallet som beskrev tobakken og fastslog 
dens humoralske kvaliteter. 
 
Nedenstående afsnit om huroerne, er et eksempel på én indiansk kulturs brug af tobak. Vi ønsker 
dog hovedsageligt at beskæftige os med Maya-kulturen og aztekerne gennem europæiske 
vidneberetninger og generel viden på området, idet der findes mere kildemateriale om dem. 
En anden årsag til valget af disse indianske samfund er at tobakken spiller en stor rolle i deres 
kulturer og religion; begge kulturer mente at tobakken var gudernes føde og at den havde 
helbredende og magiske kræfter. Derudover var både aztekerne og mayaindianerne de første 
fremmede, europæerne mødte på deres opdagelsesrejser til den nye verden, og det var hos disse 
europæerne stødte på tobak for første gang. Det følgende er et eksempel på at tobaksbrugen var 
spredt udover de amerikanske kontinenter. Vi har valgt at beskrive netop huroerne idet vi mener at 
deres skabelsesberetning giver et godt billede af den religiøse betydning tobakken havde hos 
indianerne. 
 
Huroerne var et nordamerikansk jagestammesamfund som levede i det nuværende canadiske 
Ontario i staten Quebec. Huroerne levede af jagt og fiskeri og havde en overbevisning om at 
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naturen havde den centrale plads i livet og at man derfor måtte yde respekt over for jorden omkring 
sig. Shamanisme var en vigtig del af huroernes dagligdag og i den følgende myte beskrives 
tobakkens rolle i deres skabelsesberetning: 
 
”Engang for længe siden, da jorden var gold og mennesket sultede, sendte den Store Ånd en kvinde 
til jorden for at redde menneskeheden. Imens hun rejste gennem verden rørte hendes højre hånd 
jorden, og efterfølgende groede der kartofler overalt hvor den havde berørt. Og der, hvor hendes 
venstre hånd havde mærket jorden, groede der korn. Da jorden var blevet rig og frugtbar satte hun 
sig for at hvile, og da hun rejste sig igen var tobaksplanten begyndt at gro…” (Spannow 1992:13). 
 
Tobakken blev hos huroerne tillagt en meget vigtig egenskab: Nemlig at man kunne bruge den til at 
kommunikere med ånderne; shamanisme var meget udbredt i de fleste nordamerikanske kulturer og 
shamanerne brugte tobakken både som healing og velsignelse. Shamanerne mente, at man ved at 
bruge røgen som en slags føde, blev i stand til at kunne genkende og forstå ånderne på ens rejse til 
åndernes verden. De troede, at man igennem rygning kunne få øje på ånderne, da mente at det var 
på den måde ånderne viste ansigt og gav råd til mennesker (Gately 2001). 
 
I 1600-tallets Europa blev tobakken, ligesom kaffen, af mange tildelt medicinske kvaliteter.  
Humoral-patologien var det udbredte lægevidenskabelige syn i den vestlige verden op til midten af 
det 18. århundrede, og er vigtig i forståelsen af tobakken som et medicinsk universalmiddel, som 
det blev opfattet dengang. Dette vil vi beskrive i kapitlet: "Monardes og humoralpatologien". 
Nicolas Monardes var en førende læge i Sevilla, og selvom han aldrig selv havde været i den nye 
verden, fulgte han som læge med i hvad der blev sagt og skrevet om tobakken. Han havde 
tobaksplanter i sin have, og udgav i 1574 anden del af historien om medicinske planter i den nye 
verden som fik stor betydning for opfattelsen af tobak i Europa (Goodman 1993:44). 
I sit værk fastslog Monardes tobakkens humoralske egenskaber som værende varmt og tørt i anden 
grad. Samtidig udfærdigede han en liste på ca. tyve sygdomme fra tandpine til cancer som tobak 
skulle kunne kurere. Ifølge Monardes var der tre måder at indtage tobakken på med hver sine 
specifikke formål. Den grønne friske tobak, blandet med sin egen saft kunne bruges mod smerter, 
ømhed, sår osv. Det samme kunne tygges for at lindre sult og tørst og dette var en vigtig faktor i 
udbredelsen blandt fattige i Europa, idet den ikke medførte hallucinationer. Det gjorde derimod 
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rådden mad eller planter og svampe som fattige tit åd, hvilket for eksempel kunne medføre domme 
for hekseri pga. rusen. 
Den tørrede tobak som blev brændt, skulle indtages som røg for at tørre de kolde væsker, og der var 
således fysiske fordele ved alle måder at konsumere tobakken på. Monardes nævnte snustobak, men 
kom ikke nærmere ind på fordelene ved dette, men det blev også først moderne i 1700-tallet 
(Goodman 1993:75). 
Monardes’ værk blev meget anerkendt i sin tid og oversat til mange sprog i Europa. Den satte skub i 
en debat som skulle fortsætte helt op til vores tid, med tobakkens fortalere på den ene side og 
modstanderne på den anden. 
  
Problemformulering 
Ovenstående fører til følgende problemformulering: 
 
Hvad var det kulturelle og medicinske syn på tobakken i Europa, i forhold til det syn man havde på 
tobakken hos indianerne? 
 
Hvordan kunne integrationen af tobakken ske så hurtigt som den gjorde, og hvad betød den for 
Europa? 
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Metode 
I vores projekt ønsker vi at lave en redegørelse for tobakkens rejse gennem tid og sted. Der er tale 
om et kulturprodukt som bevæger sig fra en meget traditionel kultur (den indianske) til en kultur der 
er midt i en af sine vigtigste udviklingsperioder i historien (den europæiske). Undervejs ændrer 
brugen af tobakken karakter, men bliver fastsiddende i Europa og resten af verden frem til i dag.  
Vores interesseområde spænder sig fra såvel brugen, som opfattelsen af planten i begge kulturer, til 
spørgsmålet om hvad der blev overført fra de indianske civilisationer til Europa og hvad der 
udviklede sig særegent på kontinentet. 
 
I afsnittet "Nicotinas oprindelse og dens historie i den nye verden" som omhandler indiansk kultur 
og deres brug af tobak, har vi valgt at bruge den amerikanske forsker Francis Robicseks ”The 
smoking gods” som sekundær kildemateriale.  
Denne afhandling sætter fokus på indianernes tobaksforståelse i et religiøst perspektiv, samt giver et 
overordnet indblik i hvordan tobakken blev konsumeret og brugt i hverdagen af indianerne, i tiden 
før, under og efter europæernes ankomst. Robicsek tager i sin afhandling også brug af kilder, som 
beskriver deres møde med indianerne, og af disse har vi brugt Bernal Diaz del Castillo og hans bog 
"Historia verdadera de la conquista de la Nueva Espana" som primærkilde til at eksemplificere 
sociale aktiviteter hos aztekerne. 
Derudover har vi to primærkilder. Den ene er Oviedo y Valdés’ bog fra 1535 ” La historia general 
de las indias”, som omhandler Juan de Grijalvas ekspedition i 1518 og deres møde med 
mayaindianerne. Den anden primærkilde er den spanske missionær Fray Diego Durán og hans 
beskrivelse af mødet med aztekerne, da de i 1519 blev invaderet af spanioleren Hernando Cortéz. 
I begge tilfælde har vi valgt at bruge de engelske oversættelser, da vores sprogkundskaber ikke 
rækker til at forstå det spanske sprog fra 1500-tallet. Derudover har vi fokuseret på de kapitler der 
omhandler tobakken. 
Disse kilder giver et indblik i hvordan, de første europæere så på indianerne og deres brug af tobak, 
samt giver en forståelse for den undren, der må have eksisteret da man for første gang så tobakken 
blive brugt. Derfor mener vi at disse primærkilder er repræsentative og troværdige for at danne sig 
et indtryk af hvordan man ud fra datidens Europa, så tobakken som et medicinsk, religiøst og socialt 
nydelsesmiddel fra en ny og fremmed verden. 
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I afsnittet der omhandler Monardes og humoralpatologien er vores primærkilde den spanske læge 
Nicholas Monardes, som vi bruger til at repræsentere det europæiske medicinske syn på tobakken. 
Hans bog "Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales" blev 
udgivet i 1574, men vi bruger den engelske oversættelse: ”Joyfull Newes out of the Newe Founde 
worlde” (1577). Det er en beskrivelse af mange planter fra den nye verden; vi beskæftiger os dog 
kun med de få afsnit der omhandler tobakken. Oprindeligt er bogen skrevet i Monardes funktion 
som læge - det er en professionel iagttagelse af planter som kan være til interesse for 
lægevidenskaben. Som kilde mener vi at Monardes er troværdig idet vi ikke kan se nogen motiver 
for at han skulle omgå sandheden især i kraft af bogens formål. 
Monardes er samtidig også vores vindue til humoralpatologien som vi kort har forklaret ved hjælp 
af skaberne: Hippokrates og Galenos, set igennem sekundær litteratur i form af Vivian Nuttons 
"Ancient medicine". I dette tilfælde som i mange andre, i vores søgen efter kildemateriale, har vi 
mødt problemer idet primærlitteratur er enormt svært at finde indenfor dette område i vores valgte 
tidsperiode. 
Til at redegøre for de historiske begivenheder i Europa i 1500- og 1600-tallet har vi brugt én af 
vores breddelæsningsbøger: "A history of the modern world". Den har vi valgt fordi den gav et godt, 
men til dels overfladisk billede af det givne tidsforløb, hvilket er ideelt til det overordnede billede vi 
ønsker at give af perioden. 
 
I afsnittet om integrationen af tobak i Europa bruger vi den engelske Kong James I’s ”A 
counterblaste to tobacco” fra 1604 som primærkilde. Dette er en af de første antitobakudgivelser 
der er skrevet, og den giver et godt billede af hvordan tobakken var med til at ændre 
medicinopfattelsen og det sociale liv i det daværende England. James I kommer ligeledes med 
interessante ”fremtidige” argumenter mod rygning, såsom at der eksisterer en form for gruppepres i 
forbindelse med at ryge samt at det giver dårlig ånde og sorte lunger – argumenter der først blev 
hevet op igen flere hundrede år senere. 
James I’s udgivelse er en interessant kilde, da den netop beskriver nogle værdier der, i James I’s 
øjne, går tabt med tobakkens udbredelse; altså at tobakken er med til at ændre på samfundet og 
datiden. Kilden bærer selvfølgelig præg af at være ensidig, da tobakken i 1604 ikke var nået meget 
uden for byerne, så at beskrive det som et meget omfangsrigt samfundsproblem, som kongen gør, er 
måske nok overdrevet. Det er på dette tidspunkt stadig mest udbredt i de højere lag af samfundet, 
men James forudså åbenbart hvilken fremtrædende plads tobakken senere ville få i vestlig kultur.  
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Vi vil ligeledes bruge nogle billeder fra 1600-tallet til at vise under hvilke forhold man 
konsumerede tobak i henholdsvis de højere og lavere klasser. Dette er med til både at påvise 
tobakkens udbredelse, samt hvilken karakter brugen af tobak havde. Disse har vi fundet på New 
York Public Library’s hjemmeside. 
Som sekundærkilde bruger vi hovedsageligt G. L. Appersons ”The Social History Of Smoking” fra 
1914. Denne beskriver hvordan det var det sociale element af tobaksrygning der havde betydning 
for dens udbredelse i England fra slutningen af det 16. århundrede og fremefter. I og med at den har 
det sociale for øje, og til dels glorificerer tobakken som en rigtig gentlemaninteresse, bruger vi mest 
denne kilde til at vise den historiske udbredelse af tobak, og hvordan den blev brugt i hvilke kredse. 
Yderligere gør vi i dette afsnit brug af de to historikeres, Jordan Goodmans og Peter C. Mancalls, 
teorier om hvordan brugen af tobak kunne brede sig så hurtigt som den gjorde i Europa. 
  
I analysedelen vil vi først komme med en psykologisk forklaring af den afhængighed tobakken 
skaber, som en delvis begrundelse for tobakkens popularitet generelt. Til dette bruger vi Erik H. 
Erikson og hans forklaring af den orale fase, som er hentet fra bogen ”Psykoanalysen Efter Freud” 
(Olsen 1996). Grunden til at vi bruger ham og fx ikke Freud, er i første omgang at han havde lavet 
en undersøgelse af to indianske stammer og deres forskellige måder at opdrage børn på, for at 
påvise sammenhængen mellem biologisk, psykologisk og samfundsmæssig indflydelse på barnet. 
Dog har vi valgt ikke at bruge denne fortælling, da vi ikke mente det havde relevans i vores brug af 
psykologien; som er at påvise det biologiske og psykologiske grundlag for at mennesker generelt 
ryger.  
Efter påpegelsen af det fælles grundlag for rygning mellem indianerne og europæerne vil vi lave en 
komparativ analyse af tobakkens rolle i henholdsvis den indianske og den europæiske kultur. For at 
forklare valget af den komparative analyse vil vi her komme med et citat fra Knut Kjeldstadlis bog 
"Fortiden er ikke hvad den har været": 
 
"At sammenligne er i grunden kernen i videnskabelige forklaringer. Når vi forklarer noget 
historisk, sammenligner vi tilstanden på forskellige tidspunkter. Hvorfor opstod det nye fænomen, 
fx en revolution? Såfremt alle variablerne var uændrede, ville en ændring ikke finde sted. At 
forklare er da at lokalisere den eller de variabler, som ændrede sig før eller eventuelt parallelt med 
revolutionen." (Kjeldstadli 2002:267) 
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Det nye fænomen var tobakken som kom til Europa og den variabel som ændrede sig var 
opdagelsen af den nye verden. Men der eksisterede allerede en historie om tobak i det nyopdagede 
kontinent og den ønsker vi at sammenligne med brugen af planten i dens europæiske barndom. 
 
Vores diskussionsafsnit har vi valgt at opdele i to afsnit, hvor vi i det første vil forsøge at forklare 
og diskutere udbredelsen af tobakken i Europa. Der vil vi tage brug af termer fra det sociologiske 
felt for at komme en mulig årsagsforklaring nærmere samt danne en større forståelse for tobakkens 
indtræden på europæisk tankemønstre og vaner. Det bliver på baggrund af en teori som den franske 
sociolog Pierre Bourdieu (1930-2002) beskriver i hans analyse om distinktion, smag og social 
differentiering, og sociale positioneringer. Vi er bevidste om at Bourdieus teori er fra en anden tid 
og omhandler andre temaer end vores valgte emne, men vi mener dog at hans analyse kan være 
relevant med henblik på at beskrive de sociale klasser og deres vaner i samfundet i forhold til 
udbredelsen af tobakken. Det afsnit vil vi kæde sammen med historikeren, Peter C. Mancall og hans 
artikel "Tales Tobacco Told in Sixteenth-Century Europe", samt tage brug af det afsnit som 
omhandler forskellige teorier om udbredelsen af tobakken i Europa.  
Disse forskellige elementer skal danne et diskussionsgrundlag og hjælpe os til at komme nærmere 
kernen, om hvad der ligger til grund for den hurtige udbredelse af tobak i Europa. 
 
I det andet afsnit vil vi sammenholde det politiske billede i Europa med opdagelsen af tobakken, og  
i forlængelse af dette vil vi belyse den ændring, der er sket i brugen af tobak; hvordan visse ryge-
traditioner er videreført fra de indianske samfund, mens andre er kasseret og nye (europæiske) er 
kommet til. I den sammenhæng vil vi bruge Eric Wolfs antropologiske tese om hvilke sociale 
mekanismer der ligger til grund for inkorporering af traditioner fra en kultur til en anden. Denne 
teori, finder vi i bogen "Europe and the People Without History". Bogen beskriver Europas historie 
og udvikling de sidste 500 år med primær fokus på de økonomiske konsekvenser set ud fra et 
antropologisk og sociologisk perspektiv. Vi har kun brugt bogen med henblik på egen forståelse af 
denne periode af historien, og derfor vil Wolf kun optræde i få henvisninger, udover hans tese, som 
vi vil låne til mulig forklaringsramme i vores diskussion, af hvad der sker når to kulturer udveksler 
traditioner.  I vores diskussion vil vi kun tage brug af vores sekundærkilder, da vi mener at ingen af 
vores primærkilder er relevante til at belyse denne udvikling af tobakken på europæisk jord. 
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Nicotinas oprindelse og dens historie i den nye verden 
For at kunne beskæftige sig med tobakkens funktion og rolle i Europa i sin opblomstringsperiode, 
er vi nødt til at bevæge os længere tilbage i historien for at finde svar og forståelse på hvad 
tobakken har betydet for mennesket gennem tiden. 
Da tobakken først satte sine spor i den europæiske bevidsthed i 1500-tallet, var mange overbeviste 
om at det var et nyt mirakelmiddel som både kunne kurere og i visse sammenhænge nydes.  
Denne opfattelse af tobakken som cirkulerede i datidens Europa var bestemt ikke ny, 
men tværtimod en delvis overførelse af en kollektiv bevidsthed, som havde eksisteret i flere 
årtusinder på den anden side af kloden. Indianske kulturer på tværs af de amerikanske kontinent, 
både i nord og i syd, havde alle en fælles bevidsthed på et punkt, og det var tobakken og dens rolle i 
deres liv.  
 
At påstå en fælles forståelse af tobak hos indianerne på trods af forskellige religioner og vaner kan 
virke voldsom, men ikke desto mindre sandfærdig, jo længere man bevæger sig ind i de indianske 
kulturer. I 1660 havde man på tværs af det amerikanske kontinent observeret mere end halvtreds 
forskellige indianske kulturer, som brugte tobakken i flere sammenhænge (Mancall 2004:9).  
Tobakken var en integreret del af en indianers bevidsthed og vane, om han så var huro-indianer og 
kom fra det nuværende Canada eller mayaindianer og kom fra Mellem- og Sydamerika. 
Men i indianernes brug af tobakken, var der en væsentlig forskel fra den europæiske opfattelse af 
det nye eksotiske vidundermiddel, og det var den religiøse betydning. Europæerne så indianernes 
religiøse ritualer der var forbundet med tobakken, som en hedensk og til tider barbarisk tradition. 
Indianere anså nemlig tobakken for at en vigtig del af deres religiøse og menneskelige 
overbevisning, og deres medicinske viden bevægede sig ligeledes rundt om emnet tobak. 
Som nævnt før havde tobakken mange ansigter i den indianske kultur. Så mange forskellige 
samfund der var, lige så mange måder var der at bruge tobakken på, både i form af religiøs 
betydning og måder det blev konsumeret på. 
 
Vi har i dette afsnit valgt at fokusere på mayaindianerne og aztekerne, for at kunne beskrive 
bevidstheden og de ritualer, som har været forbundet med tobak. På den måde ønsker vi at trække 
nogle linier til den påståede indianske fælles bevidsthed omkring tobak. Årsagen til vores fokus på 
disse to samfund, er at kildemateriale omkring indianerne og deres samfund er begrænset, da ganske 
få indianske samfund havde skriftsprog. Mayaindianerne havde et udviklet skriftsprog, som har 
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bidraget til stor forskning af deres kultur, og derfor kan vi finde flere spor af en fælles forståelse af 
tobakken i deres kultur gennem kunst og afbildning af ritualer på bygningsværker og overleveringer 
af traditioner fra de mayaindianere som stadig lever i dag. Aztekerne var de første indianere som 
europæerne stødte på deres rejse til den nye verden, og de vakte stor forundring og væmmelse i 
forhold til deres traditioner, og derfor findes der en del kildemateriale i form af vidneberetninger om 
aztekerne som folkefærd og deres ritualer. Så derfor vil dette afsnit bære præg af en europæisk 
observation af disse to kulturer. 
 
Vi har valgt at bruge Robicseks ”The smoking gods” (1978), Oviedo y Valdés’” La historia 
general de las indias” (1535), samt den spanske missionær Fray Diego Duráns beskrivelse af hans 
møde med aztekerne, da de i 1519 blev invaderet af spanioleren Hernando Cortéz; et møde der 
resulterede i at aztekerne næsten var udryddet i 1521. 
Vi vil starte med at beskrive planten Nicotina i sin fysiske form og dens oprindelse, hvorefter vi vil 
bevæge os mod Mellemamerika hvor aztekerne levede med deres religiøse traditioner med tobak, 
der ofte var af blodig karakter og som europæerne beskriver med stor foragt. Vi vil slutte af med 
Syd- og Mellemamerika hvor storcivilisationen mayaerne levede.  
Disse samfund skal være med til at illustrere tobakkens til tider tvetydige betydning og give os en 
forståelse af Amerikas første kulturplante og dens position for Amerikansk historie i ældre tid. 
Dette afsnit skal ses som en forklaringsramme på hvordan tobakken er blevet brugt og hvilken 
betydning den havde, før den nåede europæisk jord i 1500-tallet.  
 
Planten Nicotina 
På verdensplan eksisterer der ca. 64 kendte nikotinholdige planter, hvor 46 af dem kun findes i Syd- 
og Nordamerika. I Australien og Stillehavsregionen er der 17 arter og i Afrika er der kun én art og i 
de øvrige kontinenter var der ingen eksisterende planter før de blev indført fra Amerika. 
Tobaksplanten hører til natteskyggefamilien. Det samme er gældende for kartoffelplanten og 
tomatplanten, hvilket vil sige at de trives bedst under den varme skygge og blomstrer om natten. 
De forskellige tobakarter kan opdeles i to grupper, som er brugstobak (Nicotiana tabacum) og 
bondetobak (Nicotiana rustica). (Robicsek 1972)  
Selve navnet Nicotiana stammer fra den franske ambassadør i Portugal fra 1559-1561 som hed Jean 
Nicot og han var den første som dyrkede tobak i Europa, da han mente at tobakken havde 
medicinske kræfter. Mens læger og urteforskere proklamerede tobakkens terapeutiske virkninger, 
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blev planten også anerkendt i de høje sociale klasser. Blandt andre Nicot påpegede hvor godt 
tobakken passede ind i det aristokratiske liv. 
Da han havde set plantens mange vidunderlige virkninger, sendte Nicot frø og planter til det franske 
kongehus, mere specifikt til dronningemoderen Catherine de Medici. Da dronningen stod for 
dyrkningen i Frankrig blev det foreslået at tobakken skulle kaldes ”Medicée”, hvilket dog som 
bekendt ikke skete (Goodman 1993:48).  
 
Eksperter mener at brugen af tobak går ca. 8.000 år tilbage i historien, idet agerbrug har eksisteret 
fra ca. 6.000 år f.v.t. både i den nye og gamle verden, og med den konstatering, påregner man 
brugen af tobakken en lige så lang levetid (Spannow 1992).  
Geologiske opdagelser viser at nutidens Peru og Ecuador er de første steder hvor man finder spor af 
tobakken som en del af kulturen, og det ligger mellem 5.000 og 3.000 år f.v.t. (Robicsek 1972). 
Med den konstatering får tobakken rollen som Amerikas første kulturplante i historien.  
 
Aztekerne 
Aztekerne var de første indianere europæerne stødte på, da de bevægede sig ud på ukendt jord i 
Mellemamerika, som er det nuværende Mexico. 
Aztekerne levede i central- og syd Mexico. De levede ca. fra det 12. til det 16. århundrede. Ordet 
Aztek stammer fra Aztlán, som er et landområde der er omtalt i myter. Aztlán lå i det vestlige 
Mexico. 
Skrifter som sandsynligvis stammer fra aztekerne selv, fortæller at de kom til Mexico-dalen i 1168.  
De kaldte sig selv for tenochca, men blev af andre indianerstammer kaldt for chichimec, som 
betyder ødelæggere.  
Aztekerne slog sig ned ved Texcoco-søen. Der byggede de en by, Tenochtitlan, på en mudderø.  
For at gøre Tenochtitlan landfast byggede de diger, og dæmninger til fastlandet. De bosatte sig på 
denne ø, for der var det nemt at komme til vand og føde. (Robicsek 1972) 
Som tiden gik, allierede aztekerne sig med et par nabostammer, Acolhua og Tepanec.  
Disse stammer havde lagt fundamentet for en statsdannelse. Men aztekerne indførte en ny, militær 
administration som var baseret på en ideologi forbundet med krig og død. Omkring dette tidspunkt 
øgedes tallet af indbyggere i byen Tenochtitlan hurtigt. I 1519 var der ca. 60.000 indbyggere i byen, 
og aztekerne eksporterede og importerede varer såsom tobak til/fra hele Mellemamerika.  
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Aztekerne brugte billedskrift; de skrev på papir og dyreskind, og nogle af disse skrifter eksisterer 
stadig i dag. 
Hverdagen i den aztekiske kultur var styret af en masse forskellige guder. Der var Krigsguden 
Huitzilopochtli og en anden af dem var sol-, måne- og regngudinden, Coylxauhqui. Hun var også 
opfinderen af deres skrift og kalender. Alle aztekernes guder krævede, ifølge deres religion og 
tradition, ofringer af forskellig art. 
Aztekernes livsanskuelse var en voldsom blanding af pessimistisk og et til tider grusomt livssyn 
som kunne minde om nutidens dommedagsprofetier. Deres religiøse overbevisning byggede på at 
alle aztekerne opfattede himlen som en søjle, der bar 13 lag, der hver især udbreder sig over jorden. 
De så en forbindelse mellem universets hellige kræfter og deres eget sociale liv og de havde en 
forestilling om en højeste gud (Arvidsson 1999). 
Aztekerne havde hvad der er blevet kaldt en dynamisk opfattelse af universet. Universet er opstået 
som følge af gudernes plan. Konkret fortælles en historie, at det guddommelige par Ometeotl, guder 
der boede på dualitetens sted på det 13. plan, fik fire børn. Børnenes navne er henholdsvis: den røde 
Tezcatlipoca, "det rygende spejl"; den sorte Tezcatlipoca; Quetzalcoatl, "den fjerede slange"; og 
Huitzilopochtli, "kolibrien til venstre hånd". Disse børn samler sig for at se hvad der skal til for at 
ordne universet. Quetzalcoatl og Huitzilopochtli skaber ilden, halvdelen af solen, menneskene og 
kalenderen. Derefter skaber de vandet, men deres guddommelige kulturelle civilisations 
opblomstring måtte ende i stort kollaps som ville lægge verden øde og mørk, og derfor måtte 
guderne ofre sig for Solen, så denne kunne tage en ny rejse hen over himmelhvælvet.  
 
Da aztekerne troede på at menneskeheden blev skabt af blod fra guderne, anså man blodet som 
solens energikilde til at kæmpe mod mørkets kræfter, så den atter kunne stå op på himlen.  
Derfor så aztekerne det som deres menneskelige pligt at give så meget blod som muligt tilbage til 
guderne og det skete gennem jævnlige blodige ofringsceremonier. Et af de mere brutale 
ofringsritualer var, at man tog et levede menneske og rev det pumpende hjerte ud, hvorefter man 
tilrøg det med tobak for at rense det, inden man gav det til guderne. Det var et af de ritualer som 
europæerne så på med stor foragt, i deres møde med aztekerne. Disse ritualer krævede tit mange 
menneskeliv, og henledte til kannibalisme, da præsteskabet sommetider spiste menneskehjertet for 
at nå uanede kræfter. Den spanske missionær Fray Diego Durán oplevede flere af disse ofringer 
med stor forundring og foragt; nogle mere blodige end andre. Én af hans oplevelser lyder som 
følger: 
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"Every day (the goddess Xiuhtecutli) was presented with offerings of bread, pulque, viands of meat 
and porridge. At some times these were offered from devotion, others because of a vow, at others 
for one health, and others in search of prosperity or for the sake of one´s children-for a thousand 
superstitions regarding the crackling of fire, the creaking of the embers, the leaping of sparks, the 
smoking (of the fire). Thus it was sprinkled with pulque and was fed incense and tobacco which is a 
type of plant with which the Indians decaden the flesh so as not to feel bodily fatique). These beliefs, 
superstitions inventions, and lies had been made up by the deceivers and were held as trustworthy 
and true. Indeed, it has been an effort to uproot these beliefs. May it please the Almighty Lord that 
they now be torn up at least in part." (Durán 1941:296) 
 
Der var ingen tvivl om at spaniolerne, og i dette tilfælde Durán, så mange af disse ritualer som 
værende djævelens værk, man forstod simpelthen ikke hvad dette skulle gøre godt for, og så på 
indianernes religiøse overbevisning som noget primitivt og barbarisk. 
Dog var der også mere fredsommelige metoder og ritualer forbundet med tobakken. Aztekerne delte 
bl.a. overbevisning med mayaerne, i henhold til at tobakken havde helbredende kræfter.  
En af aztekernes metoder var, at man tog fodbad i tobaksblade, som først var blevet tørret og 
derefter blevet trådt på af diverse dyr, det skulle medføre større styrke til den syge (Gately 2001). 
Faktisk var der ingen ende på hvad tobakken kunne bruges til af diverse sygdomsrelaterede lidelser, 
som dette citat fra Durán bevidner: 
 
"There was hardly an ailment for which tobacco was not prescribed somewhere in the New World-
asthma, rheumatism, chills, fever, convulsions, eye sores, intestinal disordes, worms, childbirth 
pains, headaches, boils, cysts, coughs, catarrh and so on."  (Durán 1941:191) 
 
Til trods for tobakkens status som medicinsk mirakelmiddel og dens centrale rolle i 
ofringsceremonier, havde tobakken også det sociale element. Tobakken var en central social 
begivenhed i de fleste sociale sammenhænge. Et eksempel kunne være, når aztekernes elite, som 
hovedsagelig bestod af præsteskabet og krigere, mødtes efter middagen for at ryge tobak. 
Ifølge Robicsek spillede tobakken en vigtig rolle i hverdagslivet og ved sociale aktiviteter blandt 
indianere overalt på det amerikanske kontinent. Han bruger Bernal Diaz del Castillo og hans bog 
"Historia verdadera de la conquista de la Nueva Espana" som primærkilde til at eksemplificere 
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disse sociale aktiviteter. Et af disse eksempler er en beskrivelse af de såkaldte "after-dinner smoke" 
hos aztekerne, som Castillo observere ved hans møde med aztekernes hersker Montezuma II. Han 
afholdt et festmåltid til ære for de nyankomne, og observationen består af følgende: 
 
"…very handsome women served Montezuma when he was at the table with maize cakes kneaded 
with eggs and other nourishing ingredients. These maize cakes were pure white and were brought 
in on plates covered with clean napkins. They brought him a different kind of bread also in a long 
ball kneaded with other kinds of nourishing food and pachol cake, as they call it in that country, 
which is a kind of wafer. They also placed on the table three tubes, much painted and gilded, in 
which they put liquid amber mixed with some herbs which are called tobacco. When Montezuma 
finished his dinner, the singing and dancing were over and the cloths had been removed, he would 
inhale the smoke from one of the tubes. He took very little of it and then fell asleep." (Robicsek 
1972:4) 
 
Denne tradition med "after-dinner smoke" var ifølge Robicsek meget udbredt blandt mange 
indianske kulturer på tværs af det amerikanske kontinent, og den falder godt i tråd med myten om 
"fredspiben" hos indianere. Tobaksrygning var en måde at mødes med hinanden og andre indianske 
samfund på, og bl.a. forhandle varer eller lave fredsaftale med hinanden. Det var et element som 
hørte med i diverse sociale sammenhænge blandt indianere, hvor end de kom fra.  
Ved sådan en social begivenhed som citatet illustrerer, var alt nøje tilrettelagt i både kulturel og 
ceremoniel forstand, forstået på den måde, at det der var forbundet ved aztekernes liv, vane og 
social omgang var af religiøs betydning.  
I den sammenhæng skal det nævnes at alle livets nødvendigheder, såsom drikke og spise var 
forbundet med tobak. Dette var gældende for både aztekerne og mayaindianerne. De spiste, 
tyggede, røg og drak tobak. En væsentlig forskel mellem mayaindianerne og aztekerne, var at i 
aztekernes kultur har man fundet flere piber som tegn på fast tradition af piberygning. Dette var 
ikke gældende for mayaindianerne, som fortrinsvis røg cigarer og cigaretter.  
Som nævnt tidligere var det umuligt for spaniolerne at forstå hvilken indflydelse religion og brugen 
af tobak havde på indiansk kultur, og i denne sammenhæng aztekernes. På grund af spaniolernes 
foragt overfor aztekernes livssyn blev aztekerne i 1519 invaderet af spanioleren Hernando Cortéz 
og det medførte at de næsten blev udryddet i 1521. 
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Mayaindianerne 
Mayaerne var en stormetropolsk civilisation i Centralamerika som blomstrede op i ca. 2000 f.v.t.  
og forsvandt igen som storcivilisation i slutningen af 900-tallet e.v.t. De hed ikke mayaerne, og 
ingen kender deres navn eller navnet på deres sprog. Til trods for nøje studie af mayaernes 
storcivilisation ved man meget lidt om den i virkeligheden (Von Hagen 1971). Dog mener man at 
mayaerne mellem år 250 og til slutningen af 900-tallet havde, hvad man i dag vil definere som en 
stormetropolsk civilisation. Især tre generationer af Jaguar-klanens herskere – Hasaw Chan K'awil, 
Yik'in Chan K'awil, og Yax Ain – stod bag opførslen af de store templer. 
Fra omkring år 600-900 levede mayaerne i store dele af Mellemamerika; Mexico, Guatemala, 
Belize, El Salvador og det vestlige Honduras, centreret omkring Belize og Guatemala. Den tid 
bliver kaldt den klassiske i mayakulturernes historie. Det var her mayaerne havde deres storhedstid. 
De var overlegne i forhold til andre indianske civilisationer i alt fra landbrug til astronomi. I 
slutningen af perioden var mayafolket flyttet nordpå til Yucatan-halvøen.  
I det 9. og 10. århundrede kollapsede den mayanske civilisation, sandsynligvis på grund af 
Toltecernes (en anden stor indiansk civilisation) invasion. Efterkommerne af den mayanske 
storkultur, bliver spredte stammer rundt om i Mellem- og Sydamerika. 
 
Mayaerne var foruden aztekerne nogle af de eneste blandt Amerikas højkulturer som udviklede et 
skriftsprog, som blev brugt til at nedskrive hvad der skete. Til trods herfor, har de kun efterladt 
meget lidt information om dem selv som storkultur, bortset fra nogle få tidsangivelser, da 
spaniolerne destruerede størstedelen af mayaernes nedskrevne materiale. Derfor kan vores viden om 
de gamle mayaers tanker kun repræsentere en beskeden del af helheden, da kun fire bøger ud af de 
tusinder, hvori hele deres lærdom og ritualer var nedskrevet, er bevaret i moderne tid – tre 
bønnebøger og bogen Pilgrim's Progress2. 
Der er få svundne civilisationer, som er blevet forbundet med så megen mystik som mayaerne. En 
af de første, og en af de vigtigste, som stødte på mayakulturen er Christopher Columbus. Da dette 
skete, i 1502, var mayaindianerne en jæger/samlerkultur som mange andre indianske samfund på 
daværende tidspunkt (Von Hagen 1971). 
Columbus så ikke på tobakken med stor forundring sammenlignet med andre europæere i samme 
periode; faktisk er det kun beskrevet med få ord på hans første rejse til den nye verden, da han endte 
i det nuværende San Salvador den 12. oktober 1492 og det lyder som følger: 
                                                
2 Pilgrim´s Progress var en vigtig bog for mayaerne som indeholdt nøje beskrivelser af deres liv og vaner. 
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” The natives brouth fruit wooden spears, and certain dried leaves (Tobacco) which gave off a 
distinct fragrance” (Robicsek 1974:3). 
 
De gamle mayaer var et meget religiøst folk, og man vil kunne definere deres samfund som et 
feudalt teokrati. En af forklaringerne ligger i at stort set alt i deres liv var forbundet med troen på 
det guddommelige. Mayaerne anså tobakken som deres guds gave til menneskene, og derfor blev 
det en vigtig del af de religiøse ritualer i deres samfund.  
Mayaerne tænkte i historiske kredsløb, i symmetriske begivenheder og parallelle 
begivenhedsforløb, og der var tætte forbindelser mellem deres herskeres handlinger, forfædrenes 
store bedrifter og gudernes handlinger. For mayaerne var kalenderen derfor et meget vigtigt element 
i deres liv. Den koblede fortid, nutid og fremtid sammen. Kalenderen bestemte tiden for 
afgrøderotation, krigsførelse osv.  
Mayaerne talte om fire slags tider: 1. historisk tid. 2. forfædrenes tid. 3. legendernes tid. 4. mytiske 
tid. Til den historiske tid hører de begivenheder som står i forbindelse med de forskellige herskere, 
mens forfædrenes tid sætter nutidsbegivenheder i forbindelse med et helligt stamtræ. Legendernes 
tid fører den hellige genealogi helt tilbage til "den Store Stamfader"3 (Robicsek 1972:34).  
Først udspiller de mytologiske urbegivenheder sig, derefter antog de mere og mere konkrete 
jordiske træk, som til sidst blev til forfædrenes store bedrifter, og dem som de særligt udvalgte, fx 
kongerne, for nylig havde udført. 
 
En af de vigtigste funktioner tobakken havde, var af medicinsk karakter. Blandt mayaerne blev 
sygdomme ofte forbundet med mystik, da de mente at død og sygdom var af overnaturlig art.  
Derfor hang mystik og medicin ofte sammen, og med den overbevisning fik tobakken stor 
helbredende kraft, da de mente sig i stand til at få kontakt med deres gud gennem røg. En af de mest 
normale helbredende kure, var at man lagde den syge ned og tobaksrøg blev pustet henover denne 
for at rense vedkommendes sjæl og krop. Derefter blev der kastet hellige sten på bålet, da det var på 
den måde man fik varsler fra ånderne om sygdommen, og derefter kunne man så starte den fysiske 
helbredelsesproces. (Von Hagen 1971) 
                                                
3 Den store Stamfader er mayaernes stamtræ hvori man kan finde led til alle deres herskere gennem tiden og hver 
herskers relation til guderne. Et vigtigt element for mayaernes skabelsesforståelse, svarende til andre religioners 
skabelsesberetninger. 
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Dog skal det siges i denne kontekst at den mest normale måde at konsumere tobak på for 
mayaindianerne var at ryge cigarer; de brugte hovedsagelig brugstobak (Nicotiana tabacum), som er 
stærkere end bondetobak (Nicotiana rustica). Rygning gjaldt fortrinsvis mest vismænd og 
præsteskabet til at nå højere kontakt med guddommelighed gennem meditation og rygning, men 
også mænd, kvinder og sommetider børn havde for vane bl.a. at ryge cigarer der som regel var rullet 
i bananblade.  
 
En af de ting som de spanske missionærer så som en vigtig opgave var at lære mayaerne det vestlige 
alfabet, da det skulle hjælpe de spanske missionærer til hurtigere at indføre nye traditioner samt den 
kristne tro. Det blev dog ikke helt som missionærerne havde forestillet sig, da mayaindianerne også 
så det som en mulighed for at nedskrive deres egne sagn og historier.  
Blandt disse historier, finder man flere beretninger om tobakkens rolle i maya-historiefortællinger, 
mange af historierne er helteberetninger hvor tobakken fylder en afgørende del af en helts liv. 
En af disse historier hvor man finder referencer til at ryge cigar er i bogen "Book of Chilam Balam 
of Chumayel" som oversat til dansk betyder ”Bogen af jaguar præsten fra Chumayel” (Robicsek 
1972:14). Denne bog omhandler en overpræst til Jaguarguden4, som var Guden af vindene og de 
fire retninger. Jaguargudens rolle var, at han kunne kaste kæmpe sten mod hinanden, hvilket 
mennesker så som torden og lyn. Udover sin evne til at styre vejrets gang, var Jaguargudens føde 
tobakken som han røg. Dette var tilfældet ved de fleste af mayaernes guder. Denne overpræst ville 
teste sin søns evner og tilstedeværelse ved at give ham forskellige gåder som han skulle løse, og en 
af dem lyder som følger: 
 
"Son bring me the firefly of the night. Its odor shall pass to the north and to the west. Bring with it 
the beckoning tongue of the jaguar." It is well, father". What he asks for is a smoking tube filled 
with tobacco. The beckoning tongue of the jaguar for which he asks is fire."  
(Robicsek 1972:14) 
 
Ligesom hos aztekere var også mayaernes livssyn gennemsyret af religion og tobakken spillede en 
væsentlig rolle i den. Det var faktisk sådan, at hvor end spaniolerne kom på det amerikanske 
kontinent, var tobakken der og udgjorde en vigtig del af dagligdagen.  
                                                
4 For Mayaerne havde Jaguaren en stor betydning, som symbol på herskermagt, tapperhed i krig og religiøs autoritet. 
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Det som slog både spaniolerne og andre europæiske opdagelsesrejsende på det nye kontinent mest, 
var indianernes vane med at ryge tobakken. Et af vidnerne til denne ukendte vane var spanioleren 
Oviedo y Valdés, og i hans bog fra 1535 ”La historia general de las indias” beskriver han Juan de 
Grijalva´s ekspedition, som han selv var en del af, i 1518, og deres møde med mayaindianerne.  
I denne bog beskriver han flere gange denne mærkværdige tradition og en af dem lyder: 
 
"…When they begin to drink, the cacique takes a small pack of tobacco (un manojo de tabaco), 
about six inches long and as thick as a man´s finger. These leaves are rolled together and tied with 
a thread. They exert great care in making these rolls. They light up one of the ends, and they place 
the other end in their mouth; they inhale the smoke, hold it for a while in themselves and they blow 
it out through their mouth and nostrils. These rolls burn slowly all day. They call these yapoquete. 
In Haiti or in Hispaniola they call those tabaca". (Valdes 1932:95) 
 
Valdés beretning om tobakken fortsætter ved en anden ceremoni: 
 
"…Then he (the old chief) gave to the captain and each one of the Christians who were seated a 
small tube burning at one end. These were so constructed that after being lit they slowly consumed 
themselves without giving forth a flame, until they had ceased burning, just as do the incense sticks 
of Valencia. And they were of fragrant odor, as is the smoke which comes from them. The Indians 
made signs to the Christians that they may not allow that smoke to be lost or pass away as one does 
who is taking tobaco." (Valdés 1932:96)  
 
Valdes skriver senere i sin bog, at han anså tobakken som ”very evil thing” idet at de indfødte ifølge 
Valdes påstod at rygning var ”not only a very healthy but also a very holy thing to do”. Han 
fortsætter i det følgende med at være chokeret over at flere kristne europæere tog denne tradition til 
sig: 
 
”A vicious and evil custom of the Thracian people; even local Christians suffering from syphilis 
used it, because they are so taken out of their minds that they do not feel the pains of their illness.” 
(Valdés 1932:97) 
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Europæernes import af tobak til medicinsk og socialt forbrug på det europæiske kontinent taget i 
betragtning, kan det virke utroligt at tobakken blev så udbredt i Europa så hurtigt, når man ser disse 
vidneberetninger fra den nye verden. De fleste af europæere der så tobakken i dens religiøse 
funktion hos indianerne, så det som decideret ondskab og en hyldest til Djævelen selv. Årsagen kan 
være at de ikke kunne forholde sig til så mange nye elementer som mayaindianerne eller aztekerne 
stod for. Valdes var bestemt en af de opdagelsesrejsende som anså mayaindianerne som et barbarisk 
og hedensk folkefærd, idet hans observation af indianerne bærer præg af en overlegenhed og 
uforstående tilgang til en ny samfunds traditioner og ritualer. 
 
Sammenfatning. 
Som dette afsnit skulle illustrere er konsumeringsmetoderne mange, når man taler om tobak i 
indianske kulturer. En ting er dog iøjefaldende hos dem alle, og det er at tobakken var tillagt så 
meget guddommelighed og sås som værende sundt for menneskeheden. Ifølge Robicsek har 
indianernes brug af tobak fyldt mere i dens funktion end noget andet nydelsesmiddel i nogen anden 
kultur gennem historien. Dette er på baggrund af, at tobakken havde en altdominerende rolle i de 
indianske samfund, både i medicinske, religiøse og sociale sammenhæng.  
I dag eksisterer der stadig mayaindianere rundt om i Syd- og Mellemamerika, og mange af dem 
bærer stadig præg af en ældgammel kultur og tradition med tobakken som stadig praktiseres efter 
gammel metode. 
 
Der er ingen tvivl om at mødet med indianerne og deres måde at ryge tobakken på, både har skabt 
foragt men også forundring hos de europæere som stødte på det, på deres rejse til den nye verden. 
En blanding af religiøse ofringsceremonier, diverse sociale former for tobaksrygning, helbredende 
ritualer og et syn på indianere som værende et barbarisk og laverestående folk har muligvis 
medvirket til, at det var naturligt at anskue tobakken som noget fremmed og et hedensk produkt fra 
en ny fjern verden. Den italienske opdagelsesrejsende Amerigo Vespucci5 udformede en beskrivelse 
af indianerne i bogen ”Cosmographie Introductio” som blev nedskrevet af Martin Waldseemüller 
                                                
5 Amerigo de Vespucci (1451-1512) var navnefar til det amerikanske kontinent. Han bestemte den korrekte længdegrad 
i 1499. Amerigo opdagede at "Vestindien" var en del af et helt nyt kontinent, og derfor blev det kaldt Amerika efter 
ham. 
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og trykt i Europa i 1507. Vespucci havde ikke meget til overs for indianerne og deres traditioner 
med tobakken, som dette citat illustrerer: 
 
” …were like animal like in their appearance and actions, and their mouths full of a certain green 
herb which they continually chewed upon as animals chew their cud, with the result that they could 
not speak.” (Mancall 2005:10) 
 
På trods af Vespuccis syn på indianerne som værende på samme niveau som dyr, var han en af de 
første som opdagede indianernes brug af tobakken ved at tygge den, hvilket kunne bruges som et 
middel mod sult og tørst. Det var en af de metoder som europæerne tog til sig, da det eksotiske og 
fremmende stof faldt i europæiske hænder. 
Indtrykket må have været godt, idet der ikke gik mange år før tobakken fandt sin vej til de 
europæiske stræder og var medvirkende til stor kontrovers og skepsis hos bl.a. kirken og dele af 
datidens overklasse. 
Gennem de første indianers brug af og kærlighed til tobak, blev grundstenen lagt for de vestlige 
kulturers fascination af tobak, og med Columbus’ møde med den nye verden, blev den vestlige 
verden introduceret til ”den tørre drukkenskab” som nydelsesmiddel. 
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Historiske begivenheder i Europa i 1500-tallet 
For at begribe de handlemåder og tanker der gjorde sig gældende i vores valgte tidsperiode, er det 
væsentligt at kende de vigtigste historiske begivenheder som var med til at forme samfundet og 
folks bevidsthed. 
Det er svært at se på et århundrede adskilt fra et før og et efter, men vi vil med beskrivelsen af det 
16. århundrede i store træk, forsøge at skabe et billede af den tid tobakken kom ind i. Det bliver et 
overfladisk, og til tider generaliserende billede, idet det er umuligt at gengive så megen historie på 
så lidt plads, men vi mener alligevel at det vil være et nyttigt værktøj i forståelsen af Europa på den 
tid og vores projekt som helhed. 
Vi har i dette afsnit gjort brug af de første kapitler i en af vores breddelæsningsbøger: "A history of 
the modern world". 
 
Med renæssancen i Italien begyndte et nyt livssyn at præge Europa. Nogle på denne tid mente at 
være kommet ud af den mørke middelalder og at mennesket skulle vækkes mentalt. En sekulær 
livsførelse begyndte at dukke op med fokus på skønhed og det gode liv, til stor forargelse for 
eksempelvis mange i Nordeuropa, hvor der stadig herskede stor religiøs fromhed. 
De nye monarkier begyndte at blomstre op og lokkede borgerne med løfter om lov og orden, som 
var tiltrængt i en turbulent tid. Her ser vi for første gang noget der ligner moderne statsdannelse, 
men med al magt til kongen, det vil sige enevælde. 
Det hellige romerske imperium6 var splittet i små prinsestater, kirkestater og imperiske frie byer. 
Charles V, som var efterkommer af både den østrigske, hollandske (som ikke hed Holland endnu), 
spanske og aragonske7 adel, var kejser. Her, som mange andre steder i Europa, var der stor social 
utilfredshed, som blandedes med en voksende misfornøjelse over hele det kirkelige apparat, som 
oftest var korrupt og uærligt. I dette miljø var Martin Luther munk i fyrre år, hengiven til Gud; men 
mest af frygt for evig forbandelse. I en nylæsning af biblen indså han dog at mennesket ikke 
optjente nåde ved at gøre godt, men gjorde godt fordi de besad Guds nåde. (Palmer 2002:78) 
                                                
6 Har igennem historien forskellige grænser, men dækker groft sagt det moderne Tyskland, Tjekkiet, Østrig og Schweiz. 
7 Spanien var delt op i Castile som indbefatter bl.a. det nyopdagede Amerika og Aragon som bestod af de baleariske 
øer, Sardinien, Sicilien og det sydlige kongerige Napoli. 
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Han mente ikke at præsteskabet burde være så forskelligt fra menigheden, idet det ikke handlede 
om at arbejde for kirken, men kun for troen. Derfor burde de også gifte sig og munkeordener 
behøvedes ikke.  
Calvinismen opstod lidt senere som en ny religiøs retning, af den franske John Calvin, som var enig 
med Luther i de mest fundamentale tanker, men som var lidt mere militaristisk. Calvinismen blev 
og er en etableret religion i Skotland hvorfra den bredte sig til England og videre til Amerika. I 
midten af det 16. århundrede var det imidlertid Nederlandene samt det schweiziske Genève der især 
var hjemsted for calvinismen. 
Det første lange stykke tid kom der ingen reaktion fra den katolske kirke mod denne nye trussel 
som spredte sig hurtigt. Men med Rådet i Trent, sat for første gang i 1545, blev en plan udarbejdet 
til at udforme en katolsk doktrin samt udføre reformer i kirken med blandt andet afskaffelse af 
bestikkelse, nepotisme og hor. I mange katolske lande blev der oprettet en lov- og politi-orden til at 
beskytte og styrke kirken; det mest kendte og frygtede var imidlertid den spanske Inkvisition. 
Denne begyndte i sin tid med at være et forsøg på at uddrive alle kristne med henholdsvis maurisk 
eller jødisk baggrund fra Spanien, men udviklede sig senere til at have udryddelsen af 
protestantismen som hovedformål. (Palmer 2002) 
 
Et år efter freden i Augsburg8 abdicerede Charles V i 1556, og overlod Østrig, Bøhmen og Ungarn 
til sin bror Ferdinand og resten til sin søn Philip, der blev til Philip II af Spanien, som kom til at 
herske over en stor del af Europa, blandt andet sytten provinser i Nederlandene. 
Omtrent samtidigt blev Elizabeth dronning af England, og bragte derved protestantismen til landet, 
idet hun for katolikkerne var et illegitimt barn af Henry VIII og dermed ikke en passende dronning. 
I 1566 kom startskuddet til religionskrigene i Europa, med oprøret mod den fanatiske katolik Philip 
i Nederlandene. Det udviklede sig til borgerkrig, som i 1576 kulminerede i at interne, religiøse 
uoverensstemmelser blev lagt på hylden og provinserne formede en union med målet at få Spanien 
ud. Da det blev klart at Spanien ønskede at bruge Nederlandene som et trinbræt til at erobre 
England og omvende hedningene, kom Elizabeth til hjælp og i mange år kæmpede den spanske 
armada mod den engelske og hollandske hær. Samtidig var der en ødelæggende borgerkrig i 
Frankrig, og også Tyskland led under civile uroligheder i mange år. I 1618 begyndte 
Trediveårskrigen, som både kan defineres som en borgerkrig i Tyskland over de interne religiøse 
uenigheder mellem protestanter og katolikker, men også en international krig mellem Tyskland og 
                                                
8 Hvor det blev vedtaget at nationer havde frihed til selv at vælge religion 
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Frankrig. Den Vestphalske fred kom i 1648 med opløsningen af det hellige romerske Imperium, 
som nu blev til 300 tyske stater. Endvidere blev der i denne sammenhæng sammensat internationale 
love for suveræne stater i Europa, som nu indså at der ingen politisk eller religiøs lighed var mellem 
de begyndende nationer på kontinentet. (Palmer 2002) 
 
Disse stridigheder i Europa gjorde at det i begyndelsen kun var Spanien der benyttede sig af 
åbningen af Atlanten ved opdagelsen af Den Nye Verden. Behaim's globe som blev konstrueret i 
1492, samme år som Columbus jomfrurejse, illustrerede at man kunne nå Kina ved at sejle vestpå 
over Atlanten, dog var afstanden meget undervurderet og derfor troede Columbus som bekendt at 
han var kommet til Indien da han ramte Amerikas kyster. 
Europas første direkte kontakt til Østen var gennem land og ikke til vands og de eksisterende 
handelsruter var derfor gennem karavanevejene i Centralasien. Mange mellemled skulle betales og 
derfor søgte man utrætteligt efter en billigere handelsrute til de eftertragtede varer fra Østen. 
 
Med opdagelsen af den nye verden, blev det nye verdensbillede større og mere uudforsket, og det 
medførte en lang række opdagelsesrejser på tværs af Atlanten samt længere syd for Marokko, der 
havde været grænsen for de fleste ekspeditioner før 1400-tallet. (Wolf 1982: 26)  
Dette lod sig gøre blandt andet på grund af fremskridt inden for søfartsteknologien i 1500-tallet: 
opfindelsen af nye redskaber, nye færdigheder, samt en afgørende udvikling inden for navigationen 
i form af dannelsen af langt bedre søfartskort. 
Portugal var på grund af sin geografiske placering langs Atlanterhavet (og på lands omsluttet af 
Spanien) det første land som bevægede sig ud på det fremmede hav. Spanien var dog hurtigt i 
hælene på portugiserne, hvilket medførte at de to lande prøvede at nå frem til en aftale vedrørende 
deres respektive interesser i den nye verden; således indgik Portugal og Spanien den første 
europæiske handelstraktat i 1479 om handlen uden for de europæiske farvande. (Arvidsson 1999: 
214) 
De nye handelsruter betød besparelser for europæerne og dette var begyndelsen på en kommerciel 
revolution som spændte over mange hundrede år men som startede med voksende population, 
gradvis stigning af priser eller langsom inflation og et økonomisk system der gik fra at være 
centreret omkring byerne til at være centreret omkring nationerne. 
Indenfor historieskrivningen skete der også en udvikling omkring 1600- 1700-tallet. Francois de 
Voltaire (1694-1778) var en af oplysningstidens store tænkere og befandt sig i punktet mellem 
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krønikerne og den professionelle historieskrivning. Han udøvede kildekritik og skrev om andet end 
konger og krige, men kan stadig kun karakteriseres som førvidenskabelig pga. hans historiesyn som 
stadig herskede i hans tid: At anskue verden og menneskeheden som værende ens til alle tider. Med 
andre ord mente de dengang, at mennesker ikke forandrede sig; de var homogene, heller ikke jorden 
undergik udvikling, kun tiden gik fremad - alt andet forblev det samme. De var, hvad man kalder 
universalister.   
 
Sammenfatning 
I 1400-tallet var det stadig almindeligt hos de fleste kristne europæere, at opfatte Jerusalem som 
verdens centrum. På trods af at vikingerne allerede havde krydset Atlanterhavet, havde de fleste 
europæere en fælles opfattelse af verden, som bestående af tre kontinenter: Europa, Afrika og 
Asien. 
I 1522, godt tredive år efter Columbus' landskending på Bahamas øerne, fuldførte et skib under 
spansk tjeneste, den første jordomsejling. Denne jordomrejse var med til at sætte en milepæl i 
europæisk historie og forståelse om jorden, da forestillingen om verden blev væsentlig anderledes 
derefter; flere kontinenter var kommet til og Jerusalem var ikke længere verdens navle. 
Man kan sige at Europa stod foran en ny tidsalder og bevidsthed i 1500-tallet; ønsket om at komme 
i besiddelse af nye rigdomme og landområder havde eksisteret længe, og det blev nu en realitet med 
opdagelsen af den nye verden. En blanding af grådighed og religiøs ildhu, samt en voksende 
videnskab gjorde at Europa fik en ny selvsikkerhed. Kontinentet var blevet centrum for en ny 
civilisation, dens kerne og bevidsthed lå fortsat i religionen for de fleste; den nye selvsikkerhed 
viste sig i at verden kom ikke til Europa, men Europa drog ud og indtog den. 
I takt med opdagelsen af fremmede territorier, blev der også pustet til kirkens monopol på frelse og 
evigt liv. Man så det som en pligt og byrde, at forvandle alle disse nye og forskellige civilisationer 
til samfund der var lig Europas. Det medvirkede til at kristne missionærer strømmede til den nye 
verden i håb om at omvende disse fremmede kulturer til rettroende samfund mens andre rejste i 
troen på et nyt Utopia. 
 
De historiske begivenheder viser med stor tydelighed at der i Europa i 1500- og 1600-tallet ikke var 
tale om nogen lighed hverken politisk eller religiøst. Tværtimod var en stor del af kontinentet ved at 
blive svækket, såsom Tyskland, Frankrig og til dels Spanien som efterhånden blev rippet for 
finanser i krigen mod protestantismen. Omvendt var England og Holland ved at rejse sig som nye 
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stormagter, og således var magtbalancen tippet fra katolicismens vægtskål over i protestantismens. 
Denne splittethed kan være en del af forklaringen på at europæerne reagerede meget afvisende og 
overlegent overfor indianerne og deres vaner. 
Trods denne skepsis gik der ikke lang tid før importen af nye eksotiske varer så dagens lys i Europa, 
og tobakken var blandt disse
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Monardes og humoralpatologien 
I det følgende kapitel vil vi i korte træk beskrive humoralpatologiens tilblivelse og udvikling med 
fokus på de tidlige store figurer indenfor lægevidenskaben: Hippokrates og Galenos. 
Derefter vil vi udfra disse betragtninger samt Monardes tekst om tobakken fra hans bog ”Joyfull 
Newes out of the Newe Founde worlde” (Monardes 1577) udlede hvilket medicinsk syn der 
herskede på tobakken i det gamle Europa. 
Humoral-patologien stammer fra den græske og den arabiske tradition, hvori sygdom og sundhed 
bedømmes efter mængden af legemssafter og selve navnet kommer af det latinske ord humor som 
betyder væske eller saft. 
Et firdelt skema ligger til grund for opfattelsen, og dette skema indeholder fire legemssafter der 
modsvares af fire temperamenter og det samme antal egenskaber: 
 
Safter  Temperamenter  Egenskaber  
Blod  Sangvinsk   Varm og fugtig 
Gul galde  Kolerisk   Varm og tør 
Sort galde  Melankolsk   Kold og tør 
Slim  Flegmatisk   Kold og fugtig 
(eget skema, sammensat efter Schivelbusch 1992:33). 
 
Det normale temperament anses for at være det sangvinske med blodet som besidder egenskaberne 
varmt og fugtigt. Skemaet kan udvides til også at indeholde bestemmelser som verdenshjørner, 
årstider, menneskets livsfaser med mere. Således er humoral-patologien altså et forsøg på at 
fremstille en universalistisk medicinsk forståelse af mennesket i sammenhæng med naturen og 
verden (Schivelbusch 1992:33). 
 
Hippokrates 
Lægevidenskabens fader, bliver Hippokrates ofte kaldt indenfor denne branche. Han levede ca. 460 
- ca. 377 f.v.t. og hans store bedrift var at løsrive lægegerningen fra religion og filosofi og derimod 
forme sine meninger ved hjælp af naturvidenskabelige studier. 
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Især er Hippokrates kendt for sin ”Oath” 9 som stadig i dag benyttes af læger verden over. Om 
denne lægeed såvel som med meget andet af Hippokrates overleverede materiale, hersker der dog 
tvivl om det udelukkende er hans ord eller om der skulle være føjet til af forskellige forfattere 
igennem årene. I ”Corpus Hippocraticum”10 er det for eksempel flere forfattere der over længere 
tid har sat Hippokrates’ tekster sammen, og det kan udmærket tænkes at de selv har bidraget med et 
par kloge ord.  
Læren om de fire legemsvæsker: Blod, slim, gul galde og sort galde blev udfærdiget af Hippokrates.  
Dog opstod teorien udfra opfattelsen af at alle jordiske ting bestod af de fire elementer jord, luft, ild 
og vand. Således var sort galde dannet af jord, blod sammensat af luft, gul galde af ild og slim af 
vand. 
Kort sagt var tesen at sygdomme samt humør og temperament bestemtes af sammensætninger af 
legemets væsker. For eksempel ville en person med for meget sort galde have tendens til at blive 
melankolsk11. Dette var starten på humoralpatologien som blev udbygget op igennem historien og 
først gået bort fra omkring 1800-tallet. (Hegstad 2005) 
Galenos 
Galenos var læge og filosof og kom fra den græske by Pergamum. Han blev født ind i en 
velhavende familie i år 129 e.v.t., derimod er hans død mere usikker; han kan både være død 
omkring 199-200 ca. 70 år gammel, eller omkring 216-17 ca. 87 år gammel. 
Galenos havde store tanker om sig selv og mindre store tanker om sine kolleger. Hans standarder 
var høje; det var ikke nok at have læst den rigtige teori, det skulle suppleres med praktisk erfaring, 
som forstærkede og blev forstærket af filosofi. Anatomi var hans store interesse og han gjorde 
mange vigtige opdagelser ved at skære dyr og mennesker op, levende som døde. (Nutton 2004) 
 
Hippokrates var for Galenos, som for de fleste andre, det store forbillede. Galenos efterkom derfor 
også teorien om legemsvæsker, men udbyggede ved at bruge Aristoteles fire egenskaber: Varmt, 
koldt, vådt og tørt. Således blev humoralpatologien videreudviklet og var så indgroet i den 
lægevidenskabelige bevidsthed at det var svært at trænge igennem med modargumenter. Det måtte 
lægen William Harvey sande da han i 1628 beskrev blodets kredsløb. Selvom han forklarede at hvis 
                                                
9 Betyder ed på dansk. Hippokrates skrev den oprindelig på græsk 
10 Ca. 60 indsamlede skrifter fra Hippokrates tid 
11 På græsk betyder melas sort og chole betyder galde 
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ikke blodet cirkulerede, måtte kroppen producere mere end syv ton blod i døgnet, havde han svært 
ved at overbevise folk. (Hartling 2004) 
Først i midten af 1800-tallet blev humoralpatologien for alvor afløst af cellularpatologien. 
 
Monardes 
I hans bog ”Joyfull Newes out of the Newe Founde Worlde” der beskrev nogle af de planter, 
blomster og andre sager med interesse for lægevidenskaben der kom fra den nye verden, brugte 
Monardes ca. tredive sider på at lovprise tobakken. Bogen udkom for første gang i 1574 og 
Monardes skrev at planten indenfor de seneste år var kommet til Spanien; først mest på grund af 
dens skønhed, men efterhånden lærte folk dens medicinske kvaliteter at kende. Han fortæller 
hvordan spaniolerne lærte at bruge tobakken af indianerne til at hele deres sår, når de var i krig og 
beretter også om plantens oprindelige navn: 
 
”The proper name of it amongst the Indians is Pecielt, for the name of Tobacco is given to it of our 
Spaniards, by reason of an land that is named Tobacco.” (Monardes 1577:1) 
 
Efter en beskrivelse af plantens udseende, begynder Monardes på en opremsning af alle de 
sygdomme tobakken kan kurere. Hovedpine, brystsmerter, mavepine, tandpine, ja selv 
menstruationssmerter: 
 
”In the grief of women, which is called the evil of the Mother, putting one leaf of this herb Tobacco 
very hot, in the manner as it is stated, it does manifest profit: It must be put upon the Navel.” 
(Monardes 1577:4) 
 
Sygdomme er dog ikke det eneste tobakken modhjælper: For eksempel uddyber Monardes et forsøg 
på en hund, foretaget af kongen og hans stab, for at finde ud af om tobakken virker som modgift til 
en gift som mange indianere bruger på deres pile. De sårer hunden i halsen og smører såret med 
giften, hvorefter de binder hunden og presser tobakssaft i såret og lægger blade ovenpå. Hunden 
slipper dog væk til alles forbløffelse og Doktor Barnarde som er kongens personlige læge, erklærer 
at hunden er hel. 
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Dette forsøg foretages på baggrund af et rygte fra den nye verden om et slag mellem en stamme 
indianere som bliver betegnet som det "vilde" folk og spaniolere sammen med de indianere som er 
loyale overfor dem: 
 
 "A little whiles past, certain wild people going in their Boats to Saint Jhon Depuerto Rico, for to 
shoots at Indians, or Spaniards..." (Monardes 1577:5) 
 
Da indianerne ikke har mere af den modgift de plejer at bruge, prøver de at presse tobakssaft i såret 
og derefter lægge bladene ovenpå, og det hjælper! Så nu er de ikke bange for det vilde folk længere, 
fordi de har en så stærk modgift. 
Den samme fremgangsmåde med saften og de sammenpressede blade prøves hjemme i Spanien og 
bruges nu overalt til at stoppe blodstrømme og på denne måde undgå operationer! Også til gamle 
rådne sår anbefaler Monardes denne vidunderlige tobaks-kur, som skal efterfølges én gang om 
dagen mens patienten spiser godt kød: 
 
"... And doing this it will make clean the evil flesh being totter, and superfluous, until it come to the 
whole flesh, and is not to be marveled if that the wound be made very great. For the evil must be 
eaten up, until it come to the good, and with the same cure putting less quantity of juice it will 
incarnate, and reduce it to perfect health, in such sort that it does all the works of Surgery." 
(Monardes 1577:7) 
 
Efter denne brugsanvisning til brug af tobakken mod diverse dårligdomme, kommer Monardes nu 
ind på indianernes brug af tobakken: Hvis en indianer havde et vigtigt ærinde gik han til den øverste 
præst som i forespørgerens nærvær kastede nogle tobaksblade på ilden og derefter sugede røgen ind 
ad munden og næsen. Præsten faldt bagefter om på gulvet og blev liggende alt efter hvor meget 
tobak han havde indtaget. Når planten havde gjort sit arbejde, vågnede han op og gav sine svar efter 
de visioner og illusioner han havde haft. Ligeledes kan resten af indianerne finde på at "fulde sig" 
med tobakken for at opnå disse visioner, men ifølge Monardes er det djævelen der vildleder dem: 
 
"And as the Devil is a deceiver, and has the knowledge of the virtue of Herbs, he did show them the 
virtue of this Herb, that by the means thereof, they might see their Imaginations, and visions, that he 
has represented to them, and by that means does deceive them." (Monardes 1577:10) 
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Monardes fortæller videre om indianernes trang til at danse når de er færdige med dagens arbejde. 
Men det bliver de så trætte af, og for at kunne klare næste dags arbejde, med efterfølgende dans, 
"tager" de røg ind ad munden og næsen og falder om som døde. Når de vågner fra deres søvn er 
udmattelsen væk, og de kan vende tilbage til deres arbejde meget gladere og fulde af styrke. 
Det samme, skriver Monardes, gør de sorte folk som er kommet til "Indien": 
 
"... and the thing is come to so much effect, that their masters do chasten them for it, and do burn 
the Tobacco, because they should not use it, whereupon they go to the desserts, and secret places to 
do it, because they may not be permitted, to drink themselves drunken with Wine, and therefore, 
they are glad to make themselves drunken with the smoke of Tobacco." (Monardes 1577:11) 
 
Disse barbariske mennesker kan generelt godt lide at bruge sådanne ting til at fjerne trætheden og 
ikke kun i det spanske occidentale Indien, som Monardes kalder det, men også i det orientale Indien 
samt det portugesiske Indien. Der sælger de, ifølge Monardes, opium i butikkerne som de bruger for 
at være glade og ikke at føle smerte. 
Monardes beretter om en indianer i Spanien som i hans nærvær spørger apotekeren om opium. 
Monardes spørger indianeren hvad han skal bruge det til og han svarer at han bruger det når han er 
meget træt. Monardes er overrasket over mængden som indianeren indtager idet han véd at en 
mindre mængde meget vel kan slå en patient ihjel når han som læge bruger det på sygelejet. 
 
Til slut beskriver Monardes indianernes måde at bruge tobakken til at holde sulten væk. Han 
fortæller at når de foretager rejser gennem for eksempel ørken eller ubefolkede områder, hvor vand 
og mad er svært at finde, tygger de små kugler blandet af tobak og brændte muslingeskaller, og 
behøver således hverken at spise eller drikke i flere dage. De laver kuglerne ved først at tygge 
tobaksblade og derefter blande pulver af brændt muslingeskal i og tygge det sammen til en slags 
dej. Så ruller de små kugler og lader dem tørre i skyggen og har således rejseproviant som de tygger 
under rejsen, mellem underlæben og tænderne. Saften som kommer af tygningen sluger de og kan 
derfor undvære vand og mad. (Monardes 1577:13) 
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Sammenfatning 
Vi har med ovenstående fået en opfattelse af hvorledes de gamle europæere opfattede 
lægevidenskaben og i forlængelse heraf, hvordan tobakken blev brugt som et panacea - et 
universalmiddel. Hippokrates løsrev lægegerningen fra religionen og dermed også fra overtroiske 
og mystiske helinger. Idet man nu ikke længere i samme grad overlod liv og død til Gud, var dette 
starten på en udforskning af den menneskelige krop, sygdomme og behandlingsmuligheder som 
endnu ikke er tilendebragt.  
Galenos bibragte lægevidenskaben store resultater, selvom man kan spørge om ikke hans kolleger, 
både før- og samtidige, bidrog i høj grad til disse nye opdagelser, idet Galenos var god til at låne fra 
andre og tage æren selv. Dette spørgsmål gør dog ikke disse nye tanker mindre brugbare, og det er 
interessant at se hvordan for eksempel mad og motion, ifølge Galenos, spiller en rolle for 
sundheden om end i en lidt anden forstand end i dag. Det viser, mener vi, at der er et begyndende 
fokus på menneskets eget ansvar, samt interesse, for et sundt legeme. 
 
På trods af det store spring i historien, hersker Galenos' ideer stadig i Monardes' tid i form af det 
humoralpatologiske system med kropsvæsker og tilsvarende egenskaber og temperamenter. 
Stoltheden over ejerskabet af "det occidentale Indien" skinner stærkt igennem Monardes' tekst og 
kan tænkes at have en indflydelse på den "vidundermiddel" - status tobakken får. Omvendt virker 
Monardes meget overbevist (og overbevisende), især på grund af de mange beskrivelser af sygdoms 
tilfælde m.m. hvor tobakken har virket som behandlingsmiddel. Vi kan af gode grunde ikke vide, 
hvad der ligger til grund for disse fortællinger; om det er troen der flytter bjerge eller ren og skær 
løgn, men der er i hvert fald ingen tvivl om begejstringen for tobaksplanten.  
 
Med netop denne begejstring i mente er Monardes fordømmelse af indianernes tro på tobakken som 
en forbindelse til det guddommelige, bemærkelsesværdig. Vi synes den illustrerer en væsentlig 
forskel mellem den indianske og den europæiske anskuelse af tobakken: Det religiøse aspekt. 
Indianernes brug af tobakken som et middel til at kommunikere med guderne, bliver af de stærkt 
katolske spaniolere anset for hedensk; men i stedet for at bebrejde planten som værende forførende 
og skadelig, vælger de at skyde skylden på djævelen for at mislede indianerne og godtage tobakkens 
kvaliteter på alle andre områder. Vi mener der er mange måder europæerne kunne have reageret på i 
mødet med tobakken, især med henblik på deres ringagtelse af indianerne: enten, som før nævnt, 
have afvist planten totalt som djævelens værk eller, ved godtagelsen af den, have accepteret alle 
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former for indiansk brug, det guddommelige aspekt inkluderet, og blot overført det til deres egen 
tro. De valgte imidlertid at være selektive; udnytte det de kunne bruge, og smide resten væk. Dette 
ser vi som et tegn på deres samtid: Europæernes nysgerrighed og stolthed gjorde det umuligt at 
vende en eventuel skat ryggen men samtidig skabte den skrøbelige religiøse balance i Europa en 
intolerance overfor fremmede religioner og deres værktøjer. 
 
Tobakken gik fra at være en fuldstændig ukendt plante til at blive et kulturprodukt brugt i 
hverdagen på meget kort tid. Til denne udbredelse af kendskabet til planten behøvedes personer 
med mulighed for at nå mange mennesker og som derudover besad en stor tillid til plantens gode 
egenskaber. Nicholas Monardes var sådan en person; hans bog blev hurtigt oversat fra spansk til 
latin, engelsk, fransk, italiensk og flamsk og plantekendere over hele kontinentet brugte flittigt hans 
bog i deres egne arbejder. (Mancall 2004) 
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Integrationen af tobak i Europa 
Vi vil i dette afsnit beskrive hvordan tobak blev integreret i Europa. Tobak blev relativt hurtigt 
integreret i alle samfundslag og blev ”allemandseje”. For at kunne forklare denne hurtige 
integration må vi forstå hvordan tobakken og brugen af den blev opfattet af europæerne, samt 
komme med forskellige teorier om hvordan denne, for europæerne, helt nye vare kunne vinde 
indpas så hurtigt som den gjorde.  
Til at vurdere disse ting vil vi se på hvorfor folk indtog tobak og under hvilke forhold; var det som 
en medicin eller næring, eller var det snarere under festlige lejligheder brugen af tobak fandt sted?  
I afsnittet med teorier om tobakkens hurtige integration har vi ladet os inspirere af historikere der 
har beskæftiget sig med netop dette emne.  
Vi vil imidlertid først kort opridse tobakkens udbredelse generelt i Europa. 
 
De fleste europæere røg tobakken – i Nordeuropa dominerede piben, mens cigaren var populær i 
Spanien og muligvis også Portugal. Der ses en tydelig forbindelse til det faktum at cigaren 
hovedsageligt blev røget i Central- og Sydamerika, hvor spaniolerne dominerede, mens piben blev 
brugt i resten af Amerika. 
I Europa var England førende indenfor tobakshandlen, hvilket bl.a. kan ses i produktionen af piber 
som kun foregik i London fra ca. 1570 til midten af 1600-tallet. 
1603 var det første år med sikre data for indførslen af tobak, og der blev indført ca. 25.000 pund til 
England – kun fra det spanske Amerika. I år 1700 var det oppe på næsten 38 millioner pund 
(Goodman 1993:59). 
Tobak var ifølge Goodman tilgængeligt for masserne i England omkring 1670 og muligvis også 
flere årtier før. Dette indebar at der var nok tobak til at mindst 25 % af den voksne befolkning 
kunne få en pibefuld tobak hver dag. Nedenstående tabel viser forbruget af tobak i England og 
Wales fra 1620 til 1702: 
 
År  Årligt forbrug pr. person i pund 
1620-9  0.01 
1630-1  0.02 
1669  0.93 
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1672  1.10 
1682, 1686-8  1.64 
1693-9  2.21 
1698-1702  2.30 
(Goodman 1993:60). 
 
De mange måder at konsumere tobak på har vist sig gennem historien, såvel som dets forskellige 
roller i diverse kulturfænomener. Piben dominerede i 1600-tallet, mens snustobak blev moderne i 
1700-tallet. Cigaren kom til i begyndelsen af 1800-tallet og i slutningen af samme århundrede blev 
cigaretten opfundet.  
Fra Europa bredte kendskabet til planten sig til Asien omkring 1575, da spaniolerne tog den med sig 
til Filippinerne fra Mexico. Portugiserne bragte tobakken til det fjerne Østen, såsom Indien og Japan 
og lokale sømænd og købmænd spredte den derefter (Goodman 1993:51). 
 
I det følgende kapitel vil vi først beskrive de højere klassers brug af tobak, dernæst de lavere 
klassers brug. Derefter følger et afsnit der vil omhandle modstanden mod tobakken, der opstod 
allerede ved dens indførsel til Europa. Dette afsnit vil være med til at forklare hvordan man 
opfattede tobak; hvilket syn på tobak der herskede. Så vil vi resumere nogle udvalgte teorier der 
omhandler grunden til den hurtige udbredelse i Europa, og til sidst vil vi beskrive markedets 
indflydelse på tobakkens udbredelse. 
I dette kapitel har vi kun kilder fra England og Holland, så disse to lande repræsenterer Europa. 
Vi vil til dels gøre brug af kunstværker fra datiden, som vidner om tobakkens brug i forskellige 
klasser. Disse har vi fundet på New York Public Library’s hjemmeside. 
 
Brugen af tobak i de højere klasser 
Da tobakken kom til Europa i den sidste halvdel af 1500-tallet var det i første omgang kun 
overklassen der kunne nyde godt af den. Man vidste endnu ikke helt hvad tobakken kunne bruges 
til, men rejseberetningerne fra den nye verden fortalte om et panacea, et universalmiddel, som var 
ulig noget man hidtil havde kendt til. Den blev importeret i små mængder; som så mange andre 
varer fra egne langt borte, var tobakken derfor kun forbeholdt de få. Her fik den dog hurtig 
fodfæste. 
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Apperson beskriver i ”The Social History Of Smoking” (1914) hvordan brugen af tobak i England 
allerede fra starten var mere et spørgsmål om nydelse end om medicinale og hygiejniske grunde.  
Tobak blev beskrevet som et universalmiddel, som gik for at kunne kurere de fleste sygdomme, 
men den havde en stærk social appel som blandt andet tiltrak de unge og rige ”gallants” i London. 
For disse smarte og modebevidste mænd blev brugen af tobak, allerede omkring 1600-tallet, et af 
deres karakteristika. Det var uden tvivl et statussymbol som de nød at vise frem, og blandt disse 
fashionable rygere var det tilmed almindeligt at dele en pibe tobak med hinanden; gerne en tre-fire 
personer om en pibe (Apperson 1914:12, 25-26). Man har altså mødtes om en pibe tobak som en del 
af en social omgang, og ikke udelukkende brugt den som den vidundermedicin den også blev 
betragtet som. 
 
Da tobakken kom til England var den dyr, og for de rige unge gallants var der en hel mode omkring 
hvordan de forskellige remedier en tobaknyder i 1600-tallet havde brug for – såsom ildtang, 
tændsats, ske til snus og tobaksboks – skulle se ud. De skulle gerne være guld, sølv eller elfenben. 
Nogle af disse tobaksbokse af elfenben havde ligefrem et indbygget spejl, så man diskret kunne 
betragte sig selv (Apperson 1914:26-27). 
 
Man mødtes med de andre unge mænd hos apotekeren, som var en af de mest almindelige 
tobakssælgere på daværende tid, for at ryge. Dette var stedet hvor netop de fashionable rygere 
mødtes (Apperson 1914:33-34).   
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Alle tre billeder: Wenceslaus Hollar (Bohemian, 1607–1677), Smoking scene, Etching, 1635, 
Arents Tobacco Collection. 
 
Wenceslaus Hollar var fra Køln, og malede disse tre billeder i 1635 på en rejse til Holland. I 
Holland var brugen af tobak længere fremme end i andre dele af Europa. Dette skyldes at Holland 
handlede meget med bl.a. Amerika, og derfor var en vare som tobak lettere tilgængelig. I det hele 
taget var England og Holland, hvorfra alle kilder vi behandler i dette afsnit kommer fra, lidt længere 
fremme i brugen af tobak end mindre koloniaktive områder i indre Europa. Men blandt andet 
rejselitteraturen fra den nye verden, som vi skal se nærmere på senere i dette kapitel, var med til at 
sprede ordet om, og dermed brugen af, tobak udover hele Europa i løbet af 1600-tallet (Mancall 
2004:afsnit 23 og Harrison 2001:30). 
På de tre billeder, der alle bærer samme navn – Smoking scene – ses mænd fra højere klasser i færd 
med at ryge tobak af piber. Det foregår mere eller mindre omkring et bord og som en af del af et 
socialt samvær. På det ene af billederne er der et hold musikere, heriblandt en kvinde, der 
underholder med musik, mens blot en enkelt mand står og ryger.   
At disse rygescener er blevet afbilledet som de er, som en del af socialt samvær og musik, tyder på 
at der har været en vis form for status i at ryge. At man havde råd til at ryge og nyde, frem for at 
skulle tjene til føden.  
 
En anden tysker, Hentzner, som besøgte London i 1598, beskriver englændernes brug af tobak. Han 
forklarer at der bliver røget meget blandt publikum til teaterstykker, hvor der foruden øl og vin også 
kan købes æbler, pærer og nødder. Men mere interessant er at Hentzner skriver at det ikke kun er i 
teatret men ”everywhere else” at der bliver røget, og at ”English are constantly smoking tobacco”. 
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Han forklarer hvordan de inhalerer og puster ud ”through their nostrils, like funnels (skorsten på 
dampskib og lokomotiv, red.), along with it plenty of phlegm (slim) and defluxions from the head”. 
Det har været helt almindeligt at spytte meget samtidig med at man røg i sen 1500-1600-tallets 
England (Apperson 1914:32-33). Dette blev af mange folk set som en af tobakkens positive 
medicinske virkninger; den virkede rensende for hoved og mave. Efter man røg hostede man, og 
dermed blev der frigjort spyt og slim fra lungerne (James 1604:3). 
Det er interessant at se her, at Hentzner mangler ord til at forklare hvad rygning er. Rygning 
forekommer at være helt nyt for Hentzner, og han kan bedst sammenligne rygerne med skorstene.    
 
Brugen af tobak i de lavere klasser 
For de lavere klasser i Europa blev tobak først almindelig at bruge i løbet af 1600-tallet. Nogle af de 
tidligste kilder vi har på at brugen af tobak har bevæget sig ”nedad” i samfundet er i form af 
malerier og digte.  
 
Pieter Nolpe (Dutch, ca. 1613–ca. 1653) after Pieter Quast (Dutch, 1606–1647), Group of peasants 
smoking and drinking, Engraving, 1638, Print Collection, David McN. Stauffer Collection. 
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Hollænderne Pieter Nolpe og Pieter Quasts maleri “Group of peasants smoking and drinking” fra 
1638 forestiller fire mænd – bønder ifølge titlen – der ryger og drikker. Det foregår under hyggelige 
forhold hvor de fire mænd tager en pause fra arbejdet. Det ligner ikke umiddelbart at de indtager 
tobakken og øllet som en del af et måltid: én sidder og hviler hovedet på sin arm mens han har 
øjnene lukket, to har en samtale hvor et måleglas og en kande indgår, og den sidste står i 
baggrunden og ryger. Der er ligeledes et barn på gulvet, og der står en mand allerbagerst i billedet 
med ryggen til, men disse to har intet med indtagelsen af røg og øl at gøre. 
På dette tidspunkt har tobakken været så billig i Holland, at selv bonden har haft råd til at indtage 
den, hvilket ligger i god forlængelse af Sir William Strouds iagttagelser fra England i 1621, som 
bliver beskrevet senere i dette afsnit. 
 
 
Cornelis Dusart (Dutch, 1660–1704), The Fiddler in the Inn, Etching, 1685, Print Collection. 
 
Hollænderen Cornelis Dusarts “The Fiddler in the Inn” fra 1685 forestiller en sand fest på en kro 
eller herberg. Det var netop på værtshusene og herbergerne at den almindelige mand og folk fra de 
lavere klasser kunne mødes (Apperson 1914:33-34).  
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Til venstre i billedet ser vi en violinist der sidder, nærmest hænger, og spiller mens folk sidder og 
indtager vådt som tørt. Ifølge billedteksten fra NYPL-hjemmesiden, er der en del tobaksindtagen på 
maleriet, selvom det kan være svært at se i denne gengivelse: til højre i billedet står en dreng og 
varmer lerpiber, som er en hollandsk specialitet, over bålet. I midten af billedet sidder en 
foroverbøjet mand og nyder hans lerpibe, mens der i baggrunden skulle være en mand der tænder 
hans pibe i en krukke af kul. Og den stående mand til højre i billedet skulle være i gang med at tage 
en klump snustobak op af lommen. (Kilde: NYPL-hjemmesiden, lo-life). 
Begge malerier indikerer at der i de lavere klasser blev indtaget tobak under afslappende eller 
festlige omstædigheder, i forbindelse med druk og ikke som en medicin eller næring.  
 
At tobak op igennem 1600-tallet blev indtaget af den brede befolkning, og var blevet allemandseje, 
fortælles ligeledes i følgende digt: 
 
”Tobacco engages 
Both sexes, all ages, 
 The poor as well as the wealthy ; 
From the court to the cottage, 
From childhood to dotage, 
Both those that are sick and the healthy.” 
   Wits’ Recreations, 1640 (Apperson 1914:25) 
 
Digtets omdrejningspunkt er ligefrem at tobak er for alle; kvinder og mænd, gamle og unge, rige og 
fattige, de syge og de raske. Der er ikke nogen der ikke har godt af tobak. Digtet siger intet om hvad 
formålet med at indtage tobak skulle være, hvad det skulle gøre godt for, men det er noget alle gør 
og måske ligefrem noget alle burde gøre. Digtet indikerer i hvert fald ingen nedgørelse af tobak; at 
det ikke skulle være socialt accepteret. 
For at få inkluderet geografisk og demografisk udbredelse af tobak et par årtier inde i 1600-tallet, 
skriver G.L. Apperson ”Smoking was soon as common in the country as in London” og refererer til 
en debat i House of Commons i 1621 hvor en tobakmodstander ved navn Sir William Stroud siger 
at tobaksforbruget er så stort at selv bønder indtager mens de arbejder. Stroud forudser endvidere 
”that if tobacco be not banished, it will overthrow 100,000 men in England” (Apperson 1914:34). 
Disse udsagn og tal skal man tage med et gran salt. Man har næppe haft tal på hvor mange rygere 
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der fandtes i England i perioden, og det kan tilmed være i tobaksmodstanderens interesse både at 
overdrive med hvor mange rygere der er, samt hvor almindeligt det er uden for London. 
At tobakkens popularitet op igennem 1600-tallet spredte sig til alle samfundslag i hele Europa, selv 
til dem der ikke selv kunne læse om tobakkens fantastiske egenskaber, er dog sikkert. Alle kilder 
taler herfor, blandt andet fordi man i mange lande har kilder fra myndighederne om forbud mod 
tobak. Forbud der dog kun varede i få årtier, indtil man fandt ud af at man ikke kunne stoppe brugen 
af tobak, og at der i tobakken samtidig var penge at tjene (Harrison 2001:30). 
.  
Tidlig modstand mod tobakken 
Det er trods de seneste par hundrede års videnskabelige beviser for hvor usund rygning er, ikke et 
nyt fænomen med modstand mod brugen af tobak. Tidligere i kapitlet blev Sir William Strouds 
modstand mod tobak kort præsenteret, og vi vil i dette afsnit beskrive den tidligere modstand mod 
tobak og hvilke argumenter tobaksmodstanderne havde.  
James I af England (1566-1625) er kendt som en indædt tobaksmodstander. Han var konge i 
England fra starten af 1600-tallet; netop i den periode hvor tobakken begyndte at blive populær.  
I 1604 skrev han ”A counterblaste to tobacco”, som går stærkt imod den brug af tobak der var i 
England. Denne er en af de første antitobak-udgivelser. Den går bl.a. imod raske unge mænds brug 
af tobak (selvom tobak slet ikke er medicin ifølge James I) og at tobak bliver brugt bare fordi den er 
fra den nye verden, og derfor moderne.  
Vi vil nu skrive nogle af James I’s argumenter mod brugen af tobak, for disse er med til at vise 
hvilken opfattelse man havde af tobak på daværende tidspunkt. 
 
James I syntes ikke at tobak skulle ses som en universalmedicin, som opfattelsen af det var. Men 
han giver det dog betydning af at være medicin i visse tilfælde, og går mest imod udbredelsen af 
tobak, da folk bruger den hele tiden, den stinker, og folk bruger det uden at en læge ordinerer det. 
Hans begrundelse for at tobak ikke kan være et panacea er at en sådan ikke findes. Det kan 
simpelthen ikke lade sig gøre. Ifølge datidens humoralpatologiske opfattelse, kunne intet være godt 
for alt. Så hvis en medicin er god for eksempelvis hovedet kan det ikke samtidig være godt for 
nakke og skuldre. ”…according to the olde proverbe, That which is good for the head, is evill for 
the necke and the shoulders” (James 1604: 5). James forklarer at en god læge vil tage hensyn til den 
enkelte patient, hvilken temperatur patienten har, hvor planeterne står og hvilken årstid det er 
(James 1604: 5). 
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Grunden til at folk vælger at se tobak som et universalmedicin alligevel, forklarer James I ved at når 
folk ved sygdom bruger tobak gør de det når deres sygdom er på dets højdepunkt. Herefter har deres 
sygdom en naturlig nedgang og patienten bliver til sidst rask. ”…O then the Tobacco forsooth, was 
the worker of the miracle”, skriver James sarkastisk (James 1604: 4). Han fortsætter  
 
”But by the contrary, if a man smoke himselfe to death with it (and many have done) O then some 
other disease must beare the blame for that fault” (James 1604: 4-5).  
 
Han sidestiller herefter rygning med druk, som også alt for mange unge mænd er døde af (James 
1604: 5). 
 
At det ikke er læger, men blot almindelige folk, der kommer med gode råd til hvad tobak kan gøre 
godt for, forklarer James ved en kort opremsning af modsatrettede sygdomme tobak eftersigende 
skulle kurere.  
 
”It makes a man sober that was drunke. It refreshes a weary man, and yet makes a man hungry. 
Being taken when they goe to bed, it makes one sleepe soundly, and yet being taken when a man is 
sleepie and drowsie, it will, as they say, awake his braine, and quicken his understanding”  
(James 1604: 5). 
 
At det blot er almindelige folks ord, og ikke er læger, der bestemmer hvad tobak gør godt for, siger 
James på følgende måde:  
 
”For an evident proofe of mistaking in the like case, I pray you what foolish boy, what sillie wench, 
what olde doting wife, or ignorant countrey clowne, is not a Phisician for the toothach, for the 
cholicke, and divers such common diseases? Yea, will not every man you meete withal, teach you a 
sundry cure for the same, and by that meane either himselfe, or some of his neerest kinsman and 
friends was cured?” (James 1604: 4).  
 
Det er altså, ifølge James, igennem disse dagligdagssamtaler ordet om tobakken er blevet spredt. 
Det eneste tobak kan modvirke som medicin er kopper, og det er kun hvis man er indianer, da disse 
har anderledes kroppe end englænderne. Englænderne vil kun få kureret deres renhed og 
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”gentlemanhed” (James 1604:5). Tobak er med til at gøre mænd ”effeminate”, dvs. kvindagtige; at 
de ikke gider gøre dagens god gerning, men hellere ligge og ryge – og denne kvindagtighed og 
fintfølenhed spår James vil blive civilisationens undergang, ligesom det, ifølge James, blev for det 
persiske rige og Romerriget (James 1604:7). I det hele taget bør tobak, ifølge James, blive set som 
noget hedensk, noget syndigt, og en værre omgang indianertro. Og han foreslår samtidig at hvis 
man tager tobakken til sig kan man ligeså godt begynde at gå nøgne rundt, afvise Gud og begynde 
at tilbede djævelen, som indianerne gør (James 1604:1). 
 
Af mere nutidige iagttagelser, som James allerede gør sig i starten af 1600-tallet, er at rygere bruger 
mange penge på tobakken. 3-400 pund på et år, som nogle bruger, kunne være brugt bedre end på 
denne ”precious stinke”, mener James. Han forklarer ligeledes at tobak gør manden sort af sod 
indvendig – dette har de fundet ud af ved at skære nogle af de døde rygere op (James 1604:7). Det 
er tidligt at finde ud af at rygning giver sorte lunger, men dette faktum bliver dog også liggende et 
par hundrede år endnu, før det bliver taget op igen. 
James kommer også ind på det gruppepres der er lagt på en ikke-ryger. Man bliver stemplet som en 
gnaven og asocial fyr, hvis man ikke vil ryge med vennerne. Dette sociale pres går kongen meget på 
(James 1604:7). 
James har nogle interessante betragtninger om rygning. Nogle er yderst datidige; at man ikke ser 
indianerne som medmennesker og alle de religiøse billeder der bliver ”malet på væggen”. Men hans 
betragtninger omkring det sociale pres, den logiske sammenhæng mellem sorte lunger og usundhed, 
samt dårlig ånde, som han også nævner, er yderst nutidige. Disse bliver brugt i skræmmekampagner 
mod rygning den dag i dag. 
 
Teorier om tobakkens udbredelse i Europa 
At tobak blot er et nydelsesprodukt, og derigennem har nydt udbredelse – foruden at det er et yderst 
vanedannende stof – er ikke nødvendigvis hele sandheden. Appersons præsentation af rygning i 
”The Social History Of Smoking” (1914) beskæftiger sig kun med, og er til dels idoliserende 
overfor, de sociale og nydelsesbetonede aspekter af brugen af tobak, og kan derfor ikke bruges til at 
begrunde hvorfor brugen af tobak slog rødder så hurtigt som den gjorde.  
Man må huske på at tobak i slutningen af 1500-tallet og starten af 1600-tallet var en hel ny vare, 
som folk ikke kendte til. Folk skulle høre noget om tobakken og vide hvad den kunne gøre godt for, 
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før den kunne blive indført på det europæiske marked og automatisk blive en del af de mere 
traditionelle handelsvarer.  
Andre historikere har beskæftiget sig med grunden til tobakkens popularitet og udbredelse i de 
første århundrede efter dens indførsel til Europa. Jordan Goodman tager fat i Monardes ord om at 
tobak kunne lindre sult og tørst, og hævder at dette kan have været med til at få folk til at få folk til 
at starte med at gøre brug af tobak (Goodman 1993:42 samt Monardes og humoralpatologien s. 28). 
Dette kan have haft betydning for udbredelsen af tobak i Europa. At få mad nok var nemlig noget 
de færreste gjorde i 1600-1800-tallets Europa, og folk var konstant underernærede (Harrison 
2001:25). Så man kan godt forestille sig at folk har villet undertrykke sulten med tobak, hvis denne 
har været mulig at anskaffe til relativt få penge. 
 
I ”Tobacco In History” beskæftiger Goodman sig en del med spørgsmålet om hvorvidt planter, 
medicin og krydderier, der kom til Europa fra den nye verden, var hallucinerende eller ej. Han siger 
at de fleste folk fra datidens Europa ikke søgte at blive stimuleret eller få hallucinationer ved 
eventuel tobakindtagelse, og at de europæere der tog ud for at finde planter i den nye verden heller 
ikke ledte efter hallucinerende planter (Goodman 1993:43).  
 
”If one accepts the hunger/mild-hallucination pairing as representing certain aspects of European 
society and culture, then it can be argued that the possibilities existed here for the incorporation or 
acceptance of some non-food substance that suppressed hunger, without inducing violent mind-
altering effects” (Goodman 1993:43).   
 
Mancall skriver i “Tales Tobacco Told in Sixteenth-Century Europe” (2004) at i nogle subkulturer 
kan de fysiske virkninger tobak også kan have, hvor den kan blive en del af en psykologisk flugt fra 
hverdagen ligesom alkohol, have betydet noget for tobakkens udbredelse.  
 
”The physiological sensations that tobacco produced also possibly fit into various European 
subcultures, notably those of the poor whose perpetual hunger and search for psychological escape 
made them vulnerable to or attracted to psychotropic experiences” (Mancall 2004:afsnit 41).  
 
Det er nok ikke ”flugten fra hverdagen” der gjorde tobakken så udbredt i løbet af 1600-tallet. 
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Mancalls omdrejningspunkt i ovenstående artikel er, at en af hovedgrundene bag tobakkens 
udbredelse, især i 1600-tallet, er det stigende antal bøger der bliver trykt på dette tidspunkt. I løbet 
af 1400- og 1500-tallet var trykketeknikken i Europa blevet væsentlig bedre. Det var dermed muligt 
at trykke mange flere bøger end tidligere, og dermed få budskabet bag de forskellige bøger ud til 
flere. I 1500 blev der således udgivet 35.000 bøger i originaludgaver, kaldet inkunabler. Omkring 
ligeså mange var i trykte kopier. Langt de fleste af disse var biblen og andre hellige skrifter 
(Roberts 1998:174).  
I løbet af 1500- og 1600-tallet begyndte der at blive skrevet mange bøger, som ikke var af hellig 
karakter. Mange af disse handlede om den nye verden og hvilke vidundere der fandtes der. Folk var 
yderst læselystne og denne slags bøger var nogle af de mest trykte på daværende tidspunkt.  
Mancall beskriver folks læselyst overfor tobak ved at se på hvor mange bøger der blev trykt, og 
hvor mange af disse der handlede om tobak: Omkring 1600-tallet var der udgivet omkring 4000 
titler i Europa. Cirka 60 af disse omhandlede (delvist) tobak. I 1650 var der udgivet yderligere 6000 
titler, og 350 af disse omhandlede delvist eller udelukkende tobak. Det er over 1/20 der omhandler 
tobak (Mancall 2004:afsnit 47). Mange af bøgerne var trykt fint, og der var gode illustrationer i 
mange af dem af hvordan tobaksplanterne så ud og hvordan man røg den. Dette kan have været med 
til at gøre bøgerne mere interessante, og dermed være en god rygeguide til de kommende rygere. 
 
Markedets betydning for tobakkens udbredelse 
Der er penge i handel med tobak. Som det bliver beskrevet i ”Europa 1600-1800” (Harrison 2001) 
udfærdigede regeringerne i næsten alle europæiske lande forbud mod nydelse af tobak i løbet af 
1600-tallet – deriblandt bl.a. England i 1604 og Danmark i 1632. Men da det gik op for 
myndighederne at der var penge at tjene på tobakken, og da brugen af tobak var svær at stoppe bl.a. 
pga. omfattende illegal handel (Nash 1982), blev den gjort lovlig igen og tobakshandlen kom under 
ordnede forhold, hvor staten kunne tjene penge på den (Harrison 2001:30). 
De forskellige magthavere rundt om i Europa får altså i løbet af 1600-tallet interesse i at tjene penge 
på tobakken. Men dette kan ikke forklare den udbredelse af tobak der fandt sted inden staterne fik 
interesse heri. Spørgsmålet er hvilke økonomiske interesser der har været, inden staterne fik øjnene 
op for disse, i at få tobak integreret i Europa? 
 
Som tidligere nævnt fandt James I tobak at være en ”precious stinke”, og refererer til at nogen på 
hans tid bruger 3-400 pund på rygning pr. år. Et efter sigende anseeligt beløb, som kongen gerne så 
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brugt til andet formål. Men hvem der tjener på denne tobakshandel står der intet om. Eftersom 
tobaksmonopolerne i de respektive europæiske lande først bliver grundlagt senere – et af de første 
var i Frankrig var i 1674 (Harrison 2001:30) – må det have været enkelte personers foretagender, 
der har stået for tobakssalget i Europa de første ca. 100 år efter dens ankomst. 
Mancall indikerer at med de flotte tryk i bøgerne om tobak kan der have været økonomiske 
interesser bag; foruden at bøgerne skulle blive lettere at sælge pga. de flotte illustrationer. Han 
forklarer det som en selvfølge at bagmændene bag bøgerne skulle have interesse i at promovere 
tobakshandel: ”To be sure, those who published the book had more on their minds than promoting 
the tobacco trade” (Mancall 2004:afsnit 23). Der henvises til en bog fra slutningen af 1500-tallet, 
som blev udgivet af en Richard Hakluyt, som var en slags promoter for den engelske kolonisering 
af Nordamerika. I det hele taget var der meget interesse fra de nye koloniers side i at skabe interesse 
for de varer de kunne importere til Europa, og her var tobak en af de absolut mest betydningsfulde. 
Omkring 1610 blev tobakshandel eksempelvis redningen for økonomien i Virginia, og de engelske 
kolonisters eksport af tobak i det hele markant over de næste 150 år, hvor den stagnerede (Mancall 
2004:afsnit 44): 
 
År  Eksport i pund pr. år 
1620   50.000 
1639  1.500.000 
1664  20.000.000 
1770  100.000.000 
Kilde: USDA 
 
Der kan altså allerede tidligt, inden tobakshandlen gik igennem statsapparaturet i Europa, have 
været stor interesse fra de nye kolonier i Nordamerikas side for at skabe sig en god eksport af tobak 
til Europa.  
I Robert C. Nash’s udredning om tobakshandel i England og Skotland i det 17. og 18. århundrede 
redegøres der for at tobaksforbruget formentlig har været større end hvad man hidtil har antaget ved 
at se på det registrerede salg af tobak. Især i de perioder hvor der blev pålagt skat og afgift på tobak 
har der formentlig været lige så meget salg af ulovlig tobak, som af lovlig. Dette har dog været mest 
betydeligt fra slutningen af 1600-tallet og ind i 1700-tallet (Nash 1982).  
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Analyse 
Indledningsvis vil vi i vores analyse forsøge at komme med et bud på den helt basale grund til at 
mennesker ryger - indianere såvel som europæere. Dette vil vi bruge psykologien til: med Eriksons 
psykoseksuelle orale fase at forklare den afhængighed, som vi mener er en del af brugen af tobaks 
eksistensgrundlag.  
Derefter vil vi svare på det første spørgsmål i vores problemformulering: i en komparativ analyse 
vil vi se på de ligheder og forskelle der træder frem i vores kilder fra henholdsvis den indianske og 
den europæiske kultur.  
 
Erik H. Eriksen og den orale fase 
Eriksen levede fra 1902-1994 og kan siges at tilhøre den anden generation af psykoanalytikere. Han 
fokuserede meget på samspillet mellem en biologisk, en psykologisk og en samfundsmæssig 
beskrivelse af subjektet, hvorfor han beskæftigede sig meget med antropologi og socialisation. 
Derfor blev han af mange kategoriseret som "neo-freudianer" eller "kulturalist". 
Eriksen opererede i sit hovedværk "Barnet og samfundet" (1950) med fem psykoseksuelle faser hos 
barnet som ikke adskiller sig specielt fra Freuds eller Abrahams12. Vi vil her kun beskæftige os med 
de to første og kun kort nævne de sidste tre, idet de ingen relevans har for vores projekt. 
1/ Den oralt-respiratorisk-sensoriske fase. Udspiller sig indenfor barnets første leveår.  
Her har Eriksen bidraget med ordene respiratorisk-sensoriske fordi lungerne og sanseoverfladen 
(huden m.m.) domineres/påvirkes af munden. Barnets tidligste oplevelser af vellyst og 
behovstilfredsstillelse knytter sig til mundens aktivitet i forbindelse med ernæring og sutning. Det 
vigtigste er imidlertid den tryghedsfølelse barnet har i denne symbiose med moren. Sker der en 
fejludvikling i den orale fase, kan fasens objektrelation (opslugning eller inkorporering)13 
videreføres i det voksne liv til for eksempel åndedrættet og dermed rygning. 
2/ Den oralt-bidende fase. Anden del af den orale fase, som udspiller sig når barnet får tænder. 
Med fremvæksten af tænder er det muligt for barnet at beskadige brystet og dermed moren, og i de 
fleste kulturer medfører dette at barnet vænnes fra brystet. I denne periode begynder barnets første 
                                                
12 Karl Abraham (1877-1925) påviste at den orale fase må opdeles i to, idet fasen ændrer sig da barnet får tænder. 
(Olsen 1996) 
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følelsesmæssige ambivalens, med det lystbetonede bid af brystet på den ene side og skyldfølelsen af 
at skade mor på den anden (det lystbetonede i at beherske og i at tilintetgøre). 
3/ Den analt-uretralt-muskulære fase. Den anale fase hos Freud. Gennemleves i barnets første til 
tredje år, hvor der bl.a. kræves renlighed af barnet, som én af de ting som barnet skal lære at kunne 
kontrollere. 
4/ Den lokomotoriske og infantilt-genitale fase. Erikson har tilføjet ordet lokomotoriske til Freuds 
fase, også kaldet den ødipale fase. Barnet er mellem tre og seks år og den lille pige ønsker at 
overtage morens plads, mens drengen vil tage farens. 
5/ Den genitale fase eller latensfasen. Mellem det sjette og tolvte leveår. Seksualiteten hviler latent, 
indtil den sætter sig markant igennem i puberteten. Barnet er præget af sin voksende tilegnelse af 
omverdenen gennem leg og læreprocesser. (Olsen 1996: 734-747) 
 
Erikson påpeger vigtigheden af den samfundsmæssige indflydelse og andre miljømæssige 
påvirkninger for at faserne kan modnes og bevæge sig videre til næste fase. Der udvikles i faserne, 
ifølge Erikson, sociale modaliteter, som er psykoseksuelle egenskaber der i højere grad end andre 
kan påvirkes udefra bl.a. af samfundsmæssig prægning. For eksempel udvikles det sociale begreb at 
få hos barnet i den første orale fase, mens at tage former sig i den anden orale fase. 
I den freudianske terminologi tales der om kriser i forbindelse med nægtelse af tilfredsstillelse af 
driftsimpulserne; for eksempel ligger krisen i den orale fase i afvænningen af brystet og dermed 
bruddet på den tætte symbiose mellem mor og barn. 
 
Det er en almindelig opfattelse indenfor psykologien at oral-fikserede vaner, såsom rygning og 
over-spisning, stammer fra kriser i den orale fase. Problemet kan ligge i enten overdreven 
tilfredsstillelse eller mangelfuld tilfredsstillelse af behovet; i dette tilfælde brystet som giver 
ernæring, men endnu vigtigere tryghed. Både overeksponeringen og den ukomplette stimulering 
kan senere i livet skabe en fiksering omkring det orale område. 
Spørgsmålet er om denne forklaringsramme kan benyttes på hele samfund eller kun det enkelte 
individ. Vi mener at den først og fremmest er brugbar i forklaringen på den enkeltes afhængighed, 
men samtidig tror vi også at den orale fiksering må have spillet en rolle i den hurtige udbredelse af 
tobakken. Stort set alle de ting der igennem tiderne er blevet forbundet med nydelse er ting man kan 
                                                                                                                                                            
13 Med objektrelation menes barnets forestillinger om andre mennesker som nogle der fx kan sluges eller kan sluge en 
selv. 
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putte i munden; mad, frugt og søde sager, vin, øl og tobak. Samtidig må der også have været en stor 
fascination af dette helt nye fænomen, med røg i munden - hvis man tænker over det, er det på sin 
vis magisk at det kan lade sig gøre. Derudover må vi også huske på at nikotinen er en gift som 
stimulerer nervesystemet, hvilket bevirker at kroppen rent fysisk udvikler et behov for at få mere. 
Rygeren kan i mange tilfælde føle at tobakken hjælper med at slappe af og stimulere individet i 
forskellig grad. Dermed kan man tale om både en psykisk og en fysisk afhængighed; sidstnævnte er 
dog noget vi ikke beskæftiger os med yderligere. 
Dog mener vi at det er vigtigt at adskille det sociale/kulturelle aspekt fra det psykologiske og 
fysiske, når det gælder udbredelsen af tobakken. Vi tror der har været en sammenhæng mellem den 
orale nydelse og den hurtige udbredelse af tobakken, men først og fremmest mener vi at det er 
sociologiske impulser der fx gør tobakken moderne i de bredere samfundslag og derefter den 
psykiske og fysiske afhængighed der holder mennesker gennem tiden fast i deres vane. 
 
Komparativ analyse af indianernes og europæernes brug af tobak 
Vi spørger i problemformuleringen ”Hvad var det kulturelle og medicinske syn på tobakken i 
Europa, i forhold til det syn man havde på tobakken hos indianerne?”.  
I dette spørgsmål ligger implicit hvilke syn på, forhold til og brug af tobak der blev ført videre fra 
indianerne til europæerne. Dette vil vi forsøge at besvare i dette afsnit med en opdeling i tre 
områder: det kulturelle, det religiøse og det sociale aspekt. 
Selve konsumeringsmetoderne af tobak, piberygning, cigarrygning eller tygning, har været direkte 
overført fra indianerne til europæerne. Dette kan ses ved den geografiske udbredelse af de 
forskellige konsumeringsmetoder der har været i Europa. Spanierne og portugiserne røg således 
mest cigar, da det i de fleste af de områder de erobrede var mest almindeligt at ryge cigar. I 
England, Holland og Frankrig var det mere almindeligt at ryge af pibe, da det var sådan man gjorde 
hos indianerne i Nordamerika.   
Indianernes verden var gennemsyret af religion, og derfor var både deres medicinske forståelse og 
sociale omgangsmåder religionsbetonet, men vi vil dog alligevel forsøge at opdele brugen af tobak i 
de tre førnævnte underområder. 
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Tobak i medicinsk sammenhæng 
På det medicinske område er der mange ligheder mellem indiansk og europæisk brug. Hos 
indianerne brugte man tobakken til at kurere stort set alt, og det var også denne position, tobak fik 
medicinsk i Europa; den blev anset som et universalmiddel man aldrig havde kendt mage til. Det 
ses tydeligt i bl.a. Valdes14 forståelse af indianernes brug af tobak som medicinmiddel, hvor han 
opremser diverse sygdomme som kan kureres ifølge indianernes overbevisning. Et andet eksempel 
er Monardes15 og hans begejstring over tobakkens muligheder, da han udover sygdomskurerende 
også ser tobakken som en mulig modgift mod de pile indianerne brugte som våben, så her kan man 
se en direkte overførsel fra indiansk brug til europæisk brug.  
En anden lighed som europæerne overførte fra indiansk brug og tradition til deres egen, var idéen 
om at tobak har en mættende effekt; at den kunne holde sulten nede. Det er en af de beretninger vi 
finder hos Amerigo de Vespucci16 på hans rejse til den nye verden og en metode han sandsynligvis 
ubevidst bringer med hjem til Europa. Monardes beskriver også denne tobaksmetode mod sult som 
en mulighed, da han har hørt om den, gennem historier om indianere der benytter sig af denne 
metode ved lange rejser. En metode som bliver spredt hurtigt og en tradition som de lavere klasser 
specielt tager til sig. Det kan vi også se spor af, i den økonomiske udvikling og import, som 
medførte at tobakken var økonomisk tilgængelig for de fleste sociale klasser i Europa. 
Medicinsk brug af tobak har formentlig været en af de første grunde til at europæere ville gøre brug 
af tobakken. Som medicin blev tobakken tænkt som et middel der kunne gøre nytte, og det har 
været nødvendigt med en god begrundelse for at begynde at gøre brug af tobak, eftersom man intet 
kendte til den i forvejen. 
 
Tobak i social sammenhæng 
Vi ser også ligheder med tobak som socialt samlingspunkt. Hos indianerne ser vi eksempler på 
hvordan den blev brugt som en fast del af middagen og som et symbolsk tegn på hengivelse og fred 
imellem de indianske kulturer. Fredspiben har fungeret som en måde at mødes, kommunikere og 
forhandle på. Tobakken har stort set konstant været tilstedeværende i alle sociale begivenheder der 
foregik i en indianeres liv. 
                                                
14 Se citat på side 20 i projektet. 
15 Se citat på side 30 I projektet. 
16 Se citat på side 22 i projektet. 
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Det kan ses ud fra en observering Castillo gør, ved hans møde med aztekernes hersker Montezuma 
II17. Ved dette festmåltid han deltager i, er tobakken en social begivenhed som er nøje tilrettelagt ud 
fra faste ritualer, som han observerer i dette selskab. Alle begivenhederne er skemalagt ved denne 
aften, også hvornår herskeren tager sine sug af tobak før han falder i søvn. 
 
I Europa bliver tobakken lynhurtigt også et socialt omdrejningspunkt, dog ikke i lige så høj grad 
som indianeres sociale traditioner med tobakken. Vi ser hvordan James I i 1604 beklager sig over at 
man bliver set som asocial hvis man ikke ryger med18, og hvordan det på nogenlunde samme tid er 
blevet moderne og en del af karakteristika hos de unge, rige mænd i London at ryge.  
Det blev i løbet af få årtier efter tobakkens ankomst til England det sociale ved rygning der blev 
omdrejningspunktet, i hvert fald i de højere samfundslag. Man røg til sociale sammenkomster, som 
når man gik i teatret og mødtes ved festlige lejligheder.  
 
At der er nogen direkte sammenhæng mellem den sociale brug hos henholdsvis indianerne og 
europæerne er svær at påvise, da det var de færreste europæere der var i direkte kontakt med 
indianere. Man kan forestille sig at europæerne har hørt om hvordan man har gjort brug af tobakken 
hos indianerne, som en del af måltiderne, og at det var noget man gjorde sammen, og dermed har 
ført denne tradition videre. Men man kan også forstille sig at den sociale brug af tobak hos 
europæerne er kommet helt naturligt; at det var noget man gjorde sammen, og ikke noget man 
nødvendigvis skulle gøre hver for sig. Man skulle jo også lære hvorledes tobakken skulle 
konsumeres, og her har man haft brug for en anden person til at lære sig det.     
 
Tobak i religiøs sammenhæng 
Tobakken blev hos indianerne brugt til diverse direkte religiøse ceremonier. Lige fra aztekernes 
blodige ofringsritualer til andre mere fredelige ritualer såsom healing, hvor man tilbeder de 
forskellige naturguder i håb om at finde svar på diverse menneskelige lidelser. I Europa så man 
dette, samt indianerne generelt, som hedensk og imod den kristne lære om tilbedelse af kun én 
almægtig gud. Det viser en tydelig forskel fra indiansk religionsopfattelse og tobakken som et fast 
element af deres religiøse skikke og deres guders føde.   
                                                
17 Se citat på side 16 i projektet 
18 Se side 44 i projektet 
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Men denne religiøse brug af tobakken som indianerne havde, havde man ikke i Europa meget til 
overs for, og det medførte forkastelse fra europæisk side overfor indianske ritualer og traditioner. 
Det lå for langt væk fra den daværende kristne tro og forestilling om hvordan livet skulle leves. 
Til trods for at europæerne var meget religiøse i 1600-tallet, formår tobakken alligevel at brede sig 
voldsomt, og det virker ikke som om, at det har haft negativ betydning at man havde at gøre med en 
vane fra en ukristen kultur. Tobaksmodstanderne brugte det som argument mod rygning, men det 
har åbenlyst ikke hindret tobakken i at blive mere og mere udbredt over de næste par hundrede år og 
frem til i dag.  
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Diskussion 
Vi vil nu med hjælp af enkelte sociologiske termer lånt af Pierre Bourdieu, forsøge at forklare 
udbredelsen af tobak på en anden måde. Bagefter vil vi holde de forskellige teorier om hvorfor 
tobak blev udbredt så hurtigt, som det er beskrevet i kapitlet om integration af tobak i Europa, op 
mod hinanden. Derved vil vi have en diskussion mellem flere mulige forklaringsrammer for 
tobakkens udbredelse i Europa.  
Efterfølgende vil vi sammenholde det politiske billede i Europa med opdagelsen af tobakken; bl.a. 
sammenligne kirkens modstand mod tobakken som noget djævelskab (og tobakken blev alligevel 
udbredt) med den generelle ændring i Europas mentalitet til mere sekulariserede samfund. I 
forlængelse af dette vil vi belyse den ændring der er sket i brugen af tobak; hvordan visse ryge-
traditioner er videreført fra de indianske samfund, mens andre er kasseret og nye (europæiske) er 
kommet til. I den sammenhæng vil vi kort beskrive en tese som antropologen Eric Wolf kommer 
ind på i hans bog om Europas historie efter 1400-tallet, der omhandler hvilke mekanismer der 
udspiller sig når en kultur overtager en anden kulturs vaner og traditioner, som i vores tilfælde er 
tobakken. 
 
Tobak på tværs af sociale skel 
I det følgende afsnit vil vi bruge en teori som den franske sociolog Pierre Bourdieu (1930-2002) 
beskriver i hans analyse om distinktion, smag og social differentiering, og sociale positioneringer til 
at skabe større forståelse af tobakkens indtræden på europæisk forståelse og vaner. 
Vi ved godt at Bourdieu beskæftiger sig med kulturer der ligger flere hundrede år efter, men vi 
mener dog, at hans teorier kan gøre sig gældende i en forståelse af Europas sociale klasser, deres 
forhold til hinanden og deres syn på tobakken. 
  
Bourdieu brugte mange år på at studere algeriske berbersamfund, og det medførte at han 
introducerede begrebet om symbolske værdier, ud fra en tese om at hver kultur har deres forståelse 
af værdi og kapital. Han beskriver de symbolske værdier som hvor stærk/svag den enkelte er til at 
opnå anerkendelse af det omkringliggende samfund, og han mener at denne anerkendelse er en af de 
mest fundamentale drivkræfter i menneskeligt samvær. Denne del af hans teori vil vi ikke komme 
nærmere ind på, men derimod vil vi bruge Bourdieus tese om smag og livsstil i de forskellige 
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sociale klasser, samt kulturoplevelser, da vi mener at tobakkens hurtige integration i Europa til dels 
kan bruges til forståelse af folks forskellige brug af tobak, samtidig med at tobak bryder de sociale 
skel, i og med at alle klasser i Europa i løbet af 1600-tallet kommer til at gøre brug af tobak 
(Andersen 2003:346-348 og Harrison 2001:30).  
Bourdieu mener at der, ligegyldigt hvilket samfund man lever i, altid vil eksistere en opdeling i 
sociale grupper. Disse grupper positionerer sig i forhold til hinanden i form af hvor stærk/svag man 
er inden for økonomisk, kulturel og symbolsk kapital. Disse grupper vil hver især have en forståelse 
af hvad smag, kultur og dannelse er. Han mener at de privilegerede gruppers smag altid formes i 
opposition til de underprivilegerede gruppers smag, med arbejderklassens livsstil som den mindst 
legitime livsstil, et negativt referencepunkt, som de andre sociale klasser i hierarkisk orden 
distancerer sig fra.  
 
Det vi finder interessant ved denne teori, er at den ikke direkte overføres til tobakkens integration i 
Europa, da tobakken formåede at bevæge sig rundt til alle socialgrupper i samfundet. Tobakken 
formåede så at sige at blive populær på tværs af sociale skel. Da den først havde ”bidt sig fast” hos 
de privilegerede grupper kunne de ikke positionere sig væk fra den, da de underprivilegerede fik 
den som vane. Dette kan formentlig forklares ved at den fysiske afhængighed har været så markant, 
at det ikke var muligt for de privilegerede at give slip på tobakken. 
 
Man kan dog bruge denne teori til at vise sociale positioneringer indenfor tobaksbrugen. Som nævnt 
tidligere i projektet blev tobakken, trods modstand fra starten i visse grene af samfundet, hurtigt et 
modefænomen eksempelvis blandt Englands overklasser, og bevægede sig i generationerne efter 
nedad i samfundet. Motiverne bag brugen af tobak kan have været forskellige i de forskellige 
sociale grupper, og dette kan muligvis ses i diverse måder at konsumere tobak på. Der kan altså i de 
forskellige måder at bruge tobak på, være tale om sociale positioneringer. 
Det tidligere nævnte modefænomen som tobakken hurtigt blev, især blandt de privilegerede, kan 
forstås ud fra Bourdieus tese om det sociale distinktionssystem indenfor kunst- og kulturoplevelser, 
som afgrænser de forskellige sociale grupper fra hinanden (Andersen 2003:347). Denne tese kan 
gøre sig gældende inden for tobakkens fremskridt som modefænomen på følgende måde: 
smagsbegrebet, som kan analyseres ud fra at de privilegerede grupper valgte at promovere tobakken 
som nydelsesmiddel med tilhørende accessories såsom sølvæsker og flotskårede piber, som 
statussymboler. Jo flottere accessories var, jo højere op i hierarkiet måtte man være. De lavere 
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grupper havde simpelthen ikke økonomisk overskud til at gå op i forskellige udtryksformer inden 
for tobaksrygning, og det stemmer overens med Bourdieus påstand om at reflektere afstanden de 
sociale grupper imellem. Oplevelsen eller manglen på oplevelse reflekterer afstanden mellem de 
dominerende og de dominerede i samfundet. Smag er, ifølge Bourdieu, først og fremmest en afsmag 
for andre menneskers smag, så der kan altså i de forskellige måder at konsumere tobak på være tale 
om sociale positioneringer.  
 
Teorier om tobakkens udbredelse i Europa 
At overklassen, de såkaldte privilegerede grupper ifølge Bourdieu, var de første som tog tobakken 
og inkorporerede den i deres livsstil, kan forklares ud fra et større økonomisk overskud og bredere 
viden om tobak, da overklassen var den befolkningsgruppe i 1500-tallets Europa som kunne læse.  
Dermed havde de privilegerede grupper i samfundet mulighed for at læse om diverse 
opdagelsesrejsende og deres møde med tobakken og hvilke vidundermiddel det var, så det er helt 
naturligt at det var overklassen der først fik tobakken som vane. 
Denne mulighed for at læse om den eksotiske tobaksplante er Mancalls teori om hvordan tobakken 
kunne brede sig så hurtigt som den gjorde i Europa. Man havde med en hel ny vare at gøre, og for at 
danne grundlag for at denne vare skulle kunne blive afsat på markedet skulle folk vide noget om 
den først; hvad den skulle gøre godt for. Mancall bruger det samlede antal bøger udgivet på 
daværende tidspunkt og sammenholder dette med hvor mange af disse der helt eller delvist 
omhandlede tobak. Især i perioden 1600-1650, hvor tobaksforbruget for alvor begyndte at stige, 
blev der udgivet 6000 bøger og 350 af disse omhandlede helt eller delvist tobak. Der blev altså 
skrevet om tobak i mere end hver tyvende bog udgivet i dette tidsrum. Af dette kan man udlede at 
der har været stor interesse for at læse om tobakken, og hvis man ville have en bogsalgssucces i 
denne periode var det da også den nye verden man skulle skrive om. Folk har haft en iver efter at 
læse om hvad der skete dér, om hvor anderledes og ”omvendt” denne verden var. 
 
Om der har været nogen der spekulerede i, igennem disse udgivelser, at danne grundlag for et 
marked for tobak i Europa er svært at påvise. Vi ser dog nogle indikationer for dette et par steder, 
bl.a. på s. 47, hvor den engelske promoter for de nye kolonier i Amerika, Richard Hakluyt, i 
slutningen af 1500-tallet er med til at udgive en flot illustreret bog om den nye verden, hvor bl.a. 
tobakken bliver beskrevet.  
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Tobakshandel bliver den økonomiske redning for Virginia i starten af 1600-tallet. Der har altså 
blandt de nye kolonialister været stor interesse i at der skulle en tobaksindustri op og stå, så man 
kunne få noget at leve af. 
 
Goodmans tese om at det har været tobaks evne til at lindre tørst og sult, der har givet den store 
udbredelse, anser vi også for at være en god teori. Især for folk med begrænsede indtægter, og i takt 
med at mere og mere tobak blev tilgængeligt på markedet, kan dette have haft betydning. Omkring 
1600-tallet var langt de fleste folk i Europa underernærede, og det var forbeholdt de få at få 
ernærende og nok mad (Harrison 2001:25). Derfor kan det have syntes lettere at undertrykke sulten 
med tobak. 
Vi finder det rimeligt at antage, som Mancall gør, at det kun har været i nogle subkulturer at tobak 
er blevet brugt som en del af en psykologisk flugt fra hverdagen, ligesom man kan gøre med 
alkohol.19 At flygte fra hverdagen har ikke skaffet mad på bordet, og vi formoder at dette har været 
folks primære mål, og ikke opgive som i en slags kollektiv lemmingeffekt. Dette har været 
forbeholdt de få, og vi har ikke kilder på tilfælde af dette, udover de sekundære. 
 
James I forklarer meget godt hvordan budskabet om tobakken pludselig spreder sig. Der har været 
nogle halvvidenskabelige undersøgelser af hvad tobak kunne hjælpe på, og pludselig begynder folk 
at finde på alle mulige andre modsatrettede sygdomme, som tobak skulle kunne helbrede. Foruden 
at dette er et pragteksempel på hvordan ”snakken går”, er det et godt eksempel på hvordan folk 
legitimerer brugen af tobak. Man har måske prøvet tobak nogle gange som medicin på nogle 
sygdomme, der har været mere eller mindre konsensus om at tobak kunne helbrede, og herefter var 
der ikke langt til at bruge det ved andre sygdomme – måske fordi man bare havde lyst til at have 
med den eksotiske, mystiske og vanedannende plante at gøre igen. 
 
Det er svært at hive én af disse teorier frem og sige at netop den er sandheden om hvorfor brugen af 
tobak bredte sig så hurtigt som den gjorde i Europa, især i 1600- og 1700-tallet. Vi ser alle de 
ovenstående teorier som dele af sandheden. Bøgerne kan have haft stor betydning for at budskabet 
om tobak blev spredt udover hele Europa, i en tid hvor folk i løbet af deres levetid normalt ikke 
bevægede sig langt væk fra hvor de var blevet født. At tobakken så har ramt et behov europæerne 
har haft både for at få en universalmedicin, et nydelsesmiddel, en lyst til at lære om den nye verden 
                                                
19 Se side 45 i projektet. 
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og at den har kunnet være med til at stille folks sult og tørst, er dele af sandheden om hvorfor 
tobakken spredte sig så hurtigt og så bredt som den gjorde, både socialt og geografisk. 
 
Mødet mellem to kulturer 
Europa var i 1500 og 1600-tallet igennem store omvæltninger på mange forskellige områder. 
Fremvæksten af nye monarkier samt en ny religion gjorde livet utrygt for mange, for selvom der 
fandtes mange nytænkere, bestod størstedelen af Europa af bønder, som nødigt så forandringer. I 
mødet med den fremmede indianske kultur følte europæerne sig pludseligt overlegne; efter at have 
været den lille der altid blev invaderet i middelalderen, var det nu Europa som invaderede!  
 
Alle der har prøvet at rejse, kender til følelsen af at se sit samfund og sin kultur udefra og i 
sammenligning med det land man gæster. Denne fornemmelse må også have hersket i datidens 
Europa, men det ser ikke ud til at have givet grund til den store selvransagelse. Tværtimod blev de 
forskellige indianske kulturer hurtigt forkastet som værende barbariske og hedenske og det samme 
gjorde tobakken, i hvert fald fra kirkens side. Kirkens modstand mod tobakken forhindrede dog ikke 
planten i at vokse frem i Europa og dette mener vi kan ses som et eksempel på den voksende 
sekularitetsfølelse som begyndte at herske på kontinentet. Kirkens ord havde altid været lov i 
middelalderen, hvor gejstligheden var de eneste der kunne læse og derfor de eneste der kunne 
formidle Guds nåde. Men utilfredsheden blandt den almindelige befolkning tog til, mens de 
gejstlige følte sig for sikre i deres positioner og udnyttede deres magt til at rage rigdomme til sig, 
begå hor og nepotisme. Den kristne kirke havde også følt en splittelse før protestantismen, i en 
konflikt med Frankrig hvor der pludselig var to paver og det mener vi må have gjort folk meget 
nervøse, for hvilken pave var den rigtige, og var man nu sikker på at få evig frelse uanset hvilken 
pave man støttede?  
 
Renæssancen i Italien bidrog med et snert af livsnydelse uden så megen tanke på respekten for det 
fromme liv, derimod kom skønhed og nydelse i fokus. Rent politisk havde der altid hersket 
konflikter mellem kirken og kongerne om hvem der havde det sidste ord at have sagt, og nu 
opdagede mange konger at protestantismen tilbød fuld magt til den verdslige institution med troen 
på adskillelse af religion og politik. Europa var i opbrud, og med opdagelsen af den nye verden blev 
jorden større og Europa mindre - på trods af selvtillid over erobringerne, må der stadig have været 
en angst hos mange almindelige mennesker på grund af de mange usikre elementer i tiden. 
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I denne tid kom tobakken ind fra en hel nyopdaget verdensdel og repræsenterede det fremmede og 
spændende kontinent, som de fleste aldrig ville opleve på egen hånd. Efter kortvarige forbud i 
forskellige nationer blev det dog hurtigt opdaget at der var mulighed for at tjene penge og det er 
som bekendt et godt incitament for at gå ind i ny import.  
I begyndelsen var fokus som før beskrevet i den medicinske brug af planten, men relativt hurtigt 
blev tobakken et modefænomen. Vi beskrev i analysen hvilke forskelle og ligheder der var mellem 
brugen af tobakken hos indianerne og europæerne og dermed implicit hvilke traditioner der blev 
videreført i begyndelsen til Europa.  
 
Antropologen Eric Wolf  beskriver i sin bog "Europe and the the people without histrory"  Europas 
historie i tiden efter 1400-tallet, om hvilke årsager der ligger til grund for den udvikling Europa har 
gennemlevet de efterfølgende 500 år. Hans primære fokus ligger i den økonomiske og industrielle 
udvikling og hvad det har haft af konsekvenser for eftertiden. I den sammenhæng beskriver han de 
sociale mekanismer som spiller ind, når man importerer og inkorporerer vaner og traditioner fra 
fremmede egne og andre kulturer. Wolf kommer med en antropologisk teori om at mennesker i hver 
deres kultur, har hver deres objekter, idéer og forståelse, som kan ses som kulturelle koder. (Wolf 
1997: 388) Disse koder bruges til at definere individets og samfundets plads i relationer med andre 
mennesker og andre kulturer. Hvis der så forekommer import af disse kulturelle koder fra en kultur 
til an anden, opstår der en nødvendighed for at omformulere og omdanne disse koder for at kunne 
tilpasse dem ind i den nye kulturs bevidsthed. Med denne teori i mente, mener vi at kunne drage 
nogle paralleller til datidens Europa og videreførelsen af tobakken fra de indianske kulturer, da man 
i Europa som nævnt tidligere, valgte det religionsbetonet element ved tobakken fra og i stedet først 
og fremmest fokuserede på den medicinske og senere det sociale aspekt.   
 
Derfor kan man med god grund kalde tobakken et grundelement i det sociale liv i Europa. Med den 
hurtige spredning i alle samfundslag, positionen som modefænomen og den psykiske og fysiske 
afhængighed kunne tobakken hurtigt ses i mange forskellige europæiske kulturer, situationer, 
samfundslag og endda med forskelligt tilbehør. Kendetegnende for det hele er dog, at tobakken først 
og fremmest blev brugt i sociale situationer; man sad ikke og røg alene, men var derimod sammen 
med andre og delte tilmed med hinanden. I dette aspekt kan man også sige der skete en 
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videreførelse af den indianske tradition med at ryge sammen, til den europæiske. Dette, 
sammenholdt med det medicinske syn på tobakken, gav et ret godt grundlag for dens popularitet.  
 
Konklusion 
Tobakken som et medicinsk vidundermiddel er en af de vigtigste grunde til at den bliver indført i 
Europa. Den indianske tradition med tobakken som en helbredende plante med uanede kræfter, var 
europæernes første og mest direkte overførsel af indiansk brug af tobak. 
Det sociale aspekt ved tobakken, bliver det andet element fra indiansk kultur, som sætter sig fast i 
europæisk brug og forståelse af tobak. Den indianske tradition med at nyde tobakken i fællesskab 
med andre ved sociale aktiviteter, formår europæerne at tage til sig. Mange mennesker har stadig i 
dag en forestilling om indianernes fredspibe bl.a. pga. børnefilm som Peter Pan. Det blev en legal 
stimulans som kunne nydes på tværs af klasserne og hurtigt blev integreret i alle samfundslag; et 
socialt samlingspunkt for mange. Selve konsumeringsmetoderne af tobak er blevet direkte overført 
fra indianere til europæerne; piberygning, cigarrygning eller tygning.  
Der udviklede sig dog i Europa hurtigt en ny form for brug af tobakken som først og fremmest 
adskilte sig fra den indianske kultur i kraft af det religiøse aspekt. Det var i Europa ikke en 
kulturplante som kædede religionen, kulturen og det sociale liv sammen som i den nye verden, men 
derimod et nydelsesmiddel som dannede mode og blev en del af det sociale samvær.  
Når indianernes religiøse og kulturelle forbindelse med tobak ikke overførtes direkte til europæisk 
brug, skyldtes det højst sandsynligt, som Eric Wolf påpeger i sin teori, at når et samfund overfører 
et andet samfunds tradition og vaner, er det vigtigt at give dem en ny identitet for at de kan blive 
integreret. Derfor mener vi at det har været relevant for europæerne at fjerne alt, hvad der blev 
forbundet med religiøst brug af tobak for at promovere det som et legalt nydelsesmiddel. 
Europæerne var, trods religiøse stridigheder og forskellige retninger inden for kristendommen, 
stærkt forbundet med egen religion og derfor havde de et behov for at støde nye religioner og 
traditioner fra sig.  
Vi mener at det har givet mening for datidens Europa, at definere indianere og deres livsopfattelse 
for værende hedensk, da det måske ubevidst har givet en større fællesskabs følelse, idet det bliver 
dem mod os. En anden vigtig ting i denne sammenhæng er, at man i 1500-tallets Europa havde 
begrænset viden om indiansk kulturforståelse og traditioner og derfor har det været lettere at 
afskrive dem som et lavtstående samfund med barbariske ritualer.  
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Integrationen af tobak i Europa skete så hurtigt som den gjorde af flere forskellige grunde. At 
tobakken overhovedet kunne komme ind på det europæiske marked skyldtes at den blev set som et 
universalmiddel; en medicin uden lige. Man søgte i 1500- og 1600-tallet mediciner og urter der 
kunne kurere nogle af de epidemier, sygdomme og dårligdomme folk led under. Dette middel 
troede man, at man havde fundet i tobakken. 
Brugen af tobak spredte sig hurtigt over hele Europa. Allerede hundrede år efter dens ankomst til 
kontinentet havde tobakken spredt sig til høj og lav, i øst og vest, syd og nord. Ordet om tobakken, 
vidunder- og nydelsesmidlet fra den nye verden, spredte sig bl.a. via det skrevne ord. Der er næppe 
siden hen blevet skrevet om tobak i en større andel af det samlede antal udgivne bøger, end der blev 
i 1500- og 1600-tallet. Interessen for tobakken har været enorm, målt i datidens målestok. 
Tobak appellerede til alle. De højere lag i samfundet kunne se det som et nydelsesmiddel, en luksus, 
noget man kunne mødes om rent socialt, en intellektuel inspirator. De lavere lag i samfundet kunne 
bruge tobakken til at undertrykke deres sult, da de sjældent fik nok mad, og den kost de havde til 
rådighed var af ringe kvalitet. 
De økonomiske interesser der har været for at sælge tobak har, især med tiden, været med til at 
sprede brugen af tobak og give den videre til næste generation. Rygning er helt op til vor tid blevet 
markedsført som en del af det at være voksen og selvstændig. Denne glorificering, som de 
økonomiske interessenter har været med til at sprede, har haft klar betydning for tobakkens fortsatte 
brug. 
Tobakken gør folk fysisk afhængig, og har til alle tider gjort det. I flere hundrede år er tobakken 
blevet set som et vidundermiddel, en integreret del af tilværelsen, man ikke kunne være foruden. 
Denne fysiske afhængighed, den tilfredsstillelse man opnår ved inhaleringen af tobak, har været 
med til at inkorporere tobakken i europæisk kultur, som havde den altid været vores egen.  
 
Der findes mange svar når det kommer til spørgsmålet om hvad tobakken har betydet for Europa. 
Magtbalancen i Europa var i begyndelsen af vores valgte tidsperiode domineret af Spanien og 
Portugal, som var de første til at få en bid af den nye verden. De satsede på guld og sølv, men 
opdagede med tiden at jo mere guld der kom til landet, jo mindre blev det værd. I starten af 1600-
tallet begyndte England og Holland dog at bevise deres værd som Europas nye stormagter og her 
spillede tobakken blandt andet en rolle. For mens guld og sølv bare blev brugt til krigsførelse af 
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Spanien, blev der med blandt andet bomuld og tobak startet en handel på tværs af Atlanten, som 
blev altafgørende for de nye stormagters økonomi og status. 
Man kan imidlertid også spørge om hvordan Europa havde set ud, hvis tobakken ikke var blevet 
integreret i de forskellige samfund? Det er svært at svare på, idet tobakken er så stor en del af vores 
hverdag ligesom tilfældet er med fx kaffe. Netop kaffe og tobak kom ca. samtidigt til Europa og har 
i mange henseender fulgtes ad; i dag anser mange rygere kaffen som at være et uundværligt 
supplement til cigaretten. Dog er der to væsentlige forskelle mellem tobakken og kaffen: Tobakken 
er en gift der påvirker nervesystemet og gør folk afhængige meget hurtigt, samt at den slår ihjel. 
Som vi også skriver i formidlingsafsnittet, ville tobakken ikke være lovlig, hvis den kom til Europa 
i dag, men hvorfor blev den så ikke gjort ulovlig da man opdagede hvor skadelig den var? Her 
mener vi at de økonomiske interesser vægter højere end de sundhedsmæssige. Allerede fra omkring 
1600-tallet gik det op for diverse magtinstanser hvor indbringende handel med tobak var, og det er 
kun gået op ad bakke. 
 
Som vi har skrevet før, tror vi at der med rygning i 1500- og 1600-tallet var forbundet en længsel til 
det ukendte og eventyr-lignende nye kontinent hvorfra tobakken kom. Det mener vi er én ud af 
mange årsager til tobakkens udbredelse; den lille flugt fra virkeligheden. 
Dette lille øjeblik med fordybelse i tobakken og muligheden for at lade tankerne fare, mener vi er en 
del af grunden, stadig i dag, til at folk ryger. Det er en stimulans som giver muligheden for at 
forsvinde fra den hektiske hverdag, men samtidig ikke fratager evnen til at fungere, som fx alkohol. 
På den måde er rygning, fra begyndelsen og frem til nuet, et kunstigt paradis. 
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Perspektivering 
Tobakken er et produkt som har fristet mange og har været stærk i sin kamp om overlevelse. Hvis vi 
ser på verden i dag og tobakkens rolle i de fleste samfund, må man sige at dens rejse gennem 
historien har været lang og ikke uden konsekvenser. I dag har tobakken fået rollen som et 
ødelæggende element for helbredet. Alle ved efterhånden hvor skadeligt det er at ryge og derfor er 
tobakkens status ved at skifte retning. De fleste offentlige sundhedsinstanser proklamerer den høje 
dødelighed som er forbundet med rygning, og fortæller at passiv rygning også har sine 
konsekvenser.  
I vores samfund, bevæger man sig hen imod totalforbud mod at ryge på offentlige steder, hvilket 
efterhånden er sket flere steder rundt om verden, og meget tyder på at det ikke varer længe før 
Danmark også indfører den slags lovgivninger. 
 
Tobakkens status 
Hvordan er tobakken blevet til en kræftfremkaldende nydelse, som har konsekvenser for både 
rygere og dem som er i nærheden, hvorimod den tidligere i sin barndom i Europa var 
universalmiddelet som kunne kurere de fleste sygdomme og lidelser som folk måtte have? En side 
af denne historie, kan ses udfra at vi i dag har væsentlig mere viden om tobakkens afhængighed 
samt dens ødelæggende og dødelige karakter, end vi bare havde for 50 år siden. En anden ting er, at 
det er ved at gå af mode at være ryger i dag. 
Som vi beskriver tidligere, blev tobakken ved sit første møde med europæerne anset som et 
fashionabelt nydelsesmiddel, som overklassen især viste begejstring overfor. Denne begejstring har 
holdt ved i flere århundrede, og kan ses godt ind i det tyvende århundrede. 
Rockstjerner, skuespillere og andre teenageidoler kunne for bare 30 år siden ses reklamere for 
diverse cigaretmærker. I dag er det blevet forbudt i mange samfund og medier at reklamere åbenlyst 
for brugen af tobak. 
I filmens verden, kan man også se ændringer i forhold til tobakkens rolle. De mest markante 
ændringer kan ses i den amerikanske tv- og filmindustri. Her tales om, at for bare 15 år siden var 
det mere normalt at se forskellige personer ryge i film og tv, mens rygning i dag er mere forbeholdt 
typer som skurke og personskildringer af underprivilegerede grupper i samfundet. Hvis rygning 
endelig optræder i film og tv, vil der ofte forekomme en kommentar hertil, der signalerer at det er 
usundt at ryge.  
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I Europa ser vi ikke disse ændringer så tydeligt, men noget tyder på, at det vil gå i samme retning, 
som i den amerikanske tv- og filmindustri. 
 
Undersøgelse af tobakken som socialt symbol 
Kræftens bekæmpelse har siden år 2000 lavet årlige rapporter som omhandler tendenser og vaner 
blandt rygere; de såkaldte Muld-rapporter. Disse har vi gjort brug af i følgende afsnit. 
Muligheden for at bruge tobakken som et udtryk for social status, kan ses ved at vi i dag har 
mulighed for at ryge de første 100 forskellige cigaretmærker, som repræsenterer hver deres status 
og publikum. Undersøgelse er blevet lavet med henblik på at finde hvad det er der tiltaler folk ved 
de cigaretmærker de ryger. Disse undersøgelser viser at mange folk som ryger, er bevidste om deres 
valg af mærke, samt hvad det signalerer af statussymboler. Et eksempel kunne være, at en ung 
akademiker, bosiddende i København i dag vil være mere disponeret for at vælge en pakke Blå 
Kings, hvorimod en arbejder i provisen sandsynligvis ville vælge en pakke Prince i stedet. Et andet 
eksempel, er at kvinder i højere grad vælger de lange cigaretter end mænd, der holder sig til de 
kortere cigaretter og til tider uden filter. Derudover er der flere kvinder der ryger end mænd. 
Folk bliver påvirkede af deres miljø, og dette er også gældende ved cigaretvalg. Mange som 
begynder at ryge, vælger at ryge samme mærke som deres mor, ven eller kollega, det vil sige de 
samme mærker som deres omgivelser. I forlængelse af det, har man også fundet ud af at rygere ofte 
er påvirkede af arv og miljø, i form af at folk som kommer fra familier der ryger, er mere disponeret 
for selv at begynde at ryge. Desuden viser Muld-rapporten at der i dag er flere rygere blandt folk fra 
lavere klasser i samfundet.  
 
De individuelle grunde til rygning 
I det foregående har vi diskuteret de ydre omstændigheder, der er med til at fastholde tobakken i 
vores samfund. Nu vil vi beskæftige os med de menneskelige processer, som vi mener kan være 
med til at mange bliver ved med at ryge, samtidig med at flere kommer til. For at kunne forstå 
hvorfor folk ryger, må vi først se på hvordan de ryger. 
 
Der er stor forskel på måden at ryge tobak på mellem 1500-tallet og nu. Dengang, som det også 
fremgår af projektet, var det en social begivenhed; mennesker mødtes hos apotekeren eller på 
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særlige rygestuer og evt. delte en pibe tobak. Der var nok tobak til rygning ved specielle lejligheder, 
men ikke til at ryge hele tiden. Desuden var det i egen interesse at ryge med andre til stede, så man 
kunne vise sin flotte tobaksdåse, lighter eller andet tilbehør frem. Det var på mode at ryge i de 
højere kredse og sulthæmmende at ryge i de lavere kredse. Men uanset hvad var rygningen en 
funktion i sig selv. 
Omvendt er det i dag, hvor rygning ikke har en egentlig plads i det sociale liv – jo, man ryger til 
fester, men man drikker også, og det er ikke tobakken der er omdrejningspunktet til festen. Der 
ventes ikke med at ryge, til man sidder samlet ved en begivenhed med andre mennesker. Rygning 
foregår hele tiden; hjemme, på arbejde og til fest. Hvis man endelig skulle finde et socialt 
samlingspunkt ved tobakken i dag, er det at mange er tvunget til at gå udenfor eller til rygerum for 
at ryge og dermed kommer lettere i kontakt med andre rygere. Trods det har tobakken i dag ikke 
den rolle som socialt samlingspunkt, som den havde i gamle dage, men er blevet noget mere 
personligt, hvilket også kan ses i valget af mærke som beskrevet tidligere.  
 
Selvom alle kender til den helbredsmæssige risiko ved at ryge, vælger mange stadig at begynde og 
nogle af dem der allerede gør det, kan eller vil ikke stoppe. Vi er opmærksomme på de fysiske 
tilsætningsstoffer der findes i cigaretterne som er med til at gøre afhængigheden større, men mener 
stadig at der må være andre grunde til det store antal rygere.  
Som vi har nævnt tidligere, mener vi at rygning trods alt er ved at gå af mode. Det ses ikke i lige så 
høj grad hos teenage-forbillederne i film og tv, og det gør at det måske ikke er lige så synligt for de 
unge som det har været. Stadig er det dog udbredt, og når der ikke hverken er et socialt eller et 
sundhedsmæssigt argument kan det være svært at se grunden til at ryge.  
Vi mener at tobakkens ændrede status til et personligt gøremål, gør det svært at sige hvorfor 
mennesker ryger i dag. Vi kan kun komme med et gæt; og med det vender vi tilbage til vores 
indledning, hvor vi i forklaringen til navnet på vores projekt ”Det kunstige paradis”, skriver om 
marihuana som virkelighedsflugt.  
Ved ankomsten til Europa fik tobakken en rolle som repræsentant for det ukendte og eksotiske, og i 
folks bevidsthed kan det derfor tænkes at rygning blev associeret med billeder og fantasier af det 
nyopdagede kontinent. Man kan næppe sige det samme om hvorfor folk ryger i dag. Folk tænker 
sjældent at de ved at ryge en cigaret er forbundet til indianerne. Men vi tror alligevel at der er en vis 
form for afkobling forbundet til rygningen, idet man får en lille pause – en mental flugt – i en 
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stresset hverdag ved at tage en smøg. Der er en kort nydelse ved at ryge, og det kan fremstå som en 
lille forkælelse af sig selv i de ellers målbevidste og rationelle rutiner. 
 
Formidlingsafsnit 
Hvad vil vi formidle og hvorfor? 
Alle mennesker har et forhold til tobak. Enten ryger de selv eller har røget, eller også ryger nogen af 
deres bekendte. De fleste kender nogen der er døde, som konsekvens af livslang rygning. Alle folk 
ved ligeledes at rygning er usundt – det har været et af de helt store emner de sidste par årtier. 
Der er kommet en masse restriktioner overalt i den vestlige verden mht. hvor man må ryge; både på 
arbejdspladser og på beværtninger. Netop på beværtninger, som må betegnes som et af 
tobaksindtagelsens højborge, er det indenfor de seneste par år, i flere lande, blevet ulovligt at ryge. 
Disse restriktioner har primært to begrundelser: rygning er skadeligt for andre end rygeren – man 
har fundet ud af hvor skadelig passiv rygning er, og samtidig vil man gerne have så få rygere som 
muligt, da disse er dyre for samfundet i tabt arbejdsfortjeneste og hospitalsindlæggelser. 
Hvis tobakken først kom til Europa i dag ville den aldrig blive lovlig. Myndighederne ville se det 
som alt for farligt at ryge, og ville med alle midler bekæmpe brugen af tobak. 
 
De fleste folk har en ringe viden om hvilken historie tobakken har. Man ved måske at den 
oprindelig kommer fra indianerne og blev bragt til Europa med de første opdagelsesrejsende. Men 
få har forståelse for hvordan den blev inkorporeret i vort samfund. Man tror måske at det var noget 
der skete af sig selv, men rent historisk ved vi jo at intet er en selvfølge. 
Man vil således kunne bruge dette projekt til at vise hvorfor og hvordan tobak blev inkorporeret i 
vort samfund. Det var jo til dels andre årsager der spillede ind i folks rygning fx den medicinske 
grund.  
 
Til hvem vil vi formidle? 
Vi vil henvende denne problemstilling til gymnasieelever. De har igennem en årrække været udsat 
for kampagner om hvor sundhedsskadeligt rygning er, og de er samtidig nogle af de mest 
eksponerede for at komme i kontakt med tobak igennem venner eller til fester. 
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At lave et undervisningsforløb om tobak i historie og samfundsvidenskab vil kæde fortid sammen 
med nutid; at det nutidige er en del af problemstillingen er vigtig, da dette ofte skaber større 
interesse hos de studerende. Man vil kunne lære dem hvordan og hvorfor tobak er blevet en del af 
vores verden, og dermed vil man kunne give dem forståelse for både en anden side af tobak end de 
hidtil har kendt, samt for hvordan fortiden, historie, altid er en del af nutiden. Nutiden er altså et 
resultat af fortiden, og dette er en af de erfaringer gymnasieelever skal gøre sig.  
 
Hvordan vil vi formidle? 
Et undervisningsforløb kunne eksempelvis være en temauge om tobak. Man kunne forsøge at gå 
ned i mange forskellige aspekter af tobak. For eksempel kunne eleverne få udleveret en pjece med 
diverse oplæg indenfor de forskellige områder. Disse oplæg skulle være små og 
opmærksomhedsfangende og dermed inspirere eleven til at gå i dybden med emnet. Oplæggene 
kunne for eksempel lyde som følger: 
 
1/ Hvorfor slår tobak ihjel?  
 Find ud af hvilke fysiske tilsætningsstoffer der er i cigaretten og hvad de helt 
 specifikt gør ved din krop. (Vedlægge lægevidenskabeligt materiale som der kan 
 arbejdes ud fra)  
 
2/ Den indianske fredspibe! 
 Hvordan blev tobakken brugt i de indianske kulturer? Læs om hvordan indianerne 
 levede, i europæiske opdagelsesrejsendes beskrivelser af "barbarerne". (Vedlægge 
 kilder fra for eksempel Oviedo y Valdés’ bog fra 1535 ” La historia general de las 
 indias”, samt Fray Diego Durán og hans beskrivelse af mødet med aztekerne, da de i 
 1519 blev invaderet af spanioleren Hernando Cortéz. (De engelske oversættelser) 
 Vedlæg også Robiecsek “The Smoking Gods") 
 
3/ Tobakken som vidundermiddel! 
 I det gamle Europa blev tobakken anset for at være et socialt samlingspunkt og 
 medicinsk underværk, der kunne kurere alt! Eller blev den? (Vedlægge materiale fra 
 henholdsvis Monardes og "The social history of smoking" (1914) samt James I og 
 bede eleven foretage en sammenligning) 
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Man kunne inddele klassen i tre grupper, der så havde tre dage til at skrive om ét af de ovenstående 
emner. På den fjerde dag kunne alle læse det samlede materiale og på baggrund af dette diskutere 
hvorfor mennesker røg i 1500-tallet og hvorfor de ryger i dag.     
Antirygekampagner har vi set mange af, men på denne måde vil eleverne på en anden måde stifte 
bekendtskab om tobak. Måske kan det gøre oplevelsen spændende og anderledes og stimulere de 
unge til at lade være med at ryge; ikke ved at skræmme dem med billeder af sorte lunger og døde 
rygere, men ved at udfordre dem intellektuelt og skærpe deres forståelse for tobakken som et 
interessant kulturfænomen, men dødsensfarligt nydelsesmiddel. 
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Specialkursus i Historie ved Henrik Jensen. Kursus i ”Demokrati og medier” (fagdimensionerne 
politologi og sociologi). Kollokvium i ”By og Identitet”. 
Semesterprojekt: ”Sluseholmen”. 
Dimensioner: international/tværnationel. Sociologi, Planlægning, rum og ressourcer. 
 
Desuden kurser i Tværvidenskab, Metode og Beskrivende Statistik fordelt på hele basisforløbet. 
 
Historie overbygningsfag: 
1. modul: 
Ældre tid, Europa/Verden (1450-1750). 
Breddekursus i Europa/Verden ved Michael Harbsmeier. 
Projekt: ”Det kunstige paradis”. 
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Leila Fatima Madsen, 120679 
Studieaktivitet 2002-2005 
 
 
Humanistisk basisuddannelse: 
1. semester: 
Grundkursus i historie, grundkursus i filosofi og videnskabsteori 
Semester projekt: Historisk belysning af konflikten i Mellemøsten 
Opfyldte dimensioner: Historie og ikke-nordisk kulturområde 
 
2. semester: 
Grundkursus i kommunikations- og tekstvidenskab, grundkursus i pædagogik/ psykologi/ sociologi 
Semester projekt: De rejsende narrativer og selvet  
Opfyldte dimensioner: Kommunikations- og tekstvidenskab, pædagogik/ psykologi/ sociologi og 
fremmedsproget materiale 
 
3. semester: 
Meritoverført på baggrund af studieophold på Paris 8 Université, Frankrig under Socrates/Erasmus-
programmet. 
Kurser: Litterature et cinema, Expression ecrite et orale, Grammaire et expression ecrite, Gestion et 
droit de la communication audiovisuelle, Histoire sociale et culturelle og Sociologie de la 
communication. 
 
4. semester: 
Specialkursus i sociologi, specialkursus i journalistik 
Semester projekt: Alle mennesker stræber af naturen efter viden 
Opfyldte dimensioner: Filosofi 
 
 
Historie overbygningsfag: 
1. modul: 
Moderne tid, Danmark/Norden (1850-2000) 
Projekt: Historieformidling gennem nyhedsmediet  
Kursus: Historisk teori og metode v/ Lars Jørgensen 
Kursus: Informations- og litteratursøgning v/ Helli Skærbak 
 
2. modul, efterårssemester 2005: 
Ældre tid, Europa/Verden (1450-1750) 
Projekt: Det kunstige paradis 
Kursus: History of Europe and European culture v/ Håkan Arvidsson 
Kursus: Breddekursus Europa/Verden v/ Michael Harbsmeier 
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Humanistisk basisuddannelse: 
1. semester: 
Grundkursus i historie, grundkursus i filosofi og videnskabsteori 
Semester projekt: Historisk belysning af konflikten i Mellemøsten 
Opfyldte dimensioner: Historie og ikke-nordisk kulturområde 
 
2. semester: 
Grundkursus i kommunikations- og tekstvidenskab, grundkursus i pædagogik/ psykologi/ sociologi 
Semester projekt: De rejsende narrativer og selvet  
Opfyldte dimensioner: Kommunikations- og tekstvidenskab, pædagogik/ psykologi/ sociologi og 
fremmedsproget materiale 
 
3. semester: 
Meritoverført på baggrund af studieophold på Paris 8 Université, Frankrig under Socrates/Erasmus-
programmet. 
Kurser: Litterature et cinema, Expression ecrite et orale, Grammaire et expression ecrite, Gestion et 
droit de la communication audiovisuelle, Histoire sociale et culturelle og Sociologie de la 
communication. 
 
4. semester: 
Specialkursus i historie, specialkursus i journalistik 
Semester projekt: Alle mennesker stræber af naturen efter viden 
Opfyldte dimensioner: Filosofi 
 
 
Historie overbygningsfag: 
1. modul: 
Moderne tid, Danmark/Norden (1850-2000) 
Projekt: Historieformidling gennem nyhedsmediet  
Kursus: Historisk teori og metode v/ Lars Jørgensen 
Kursus: Informations- og litteratursøgning v/ Helli Skærbak 
 
2. modul, efterårssemester 2005: 
Ældre tid, Europa/Verden (1450-1750) 
Projekt: Det kunstige paradis 
Kursus: History of Europe and European culture v/ Håkan Arvidsson 
Kursus: Breddekursus Europa/Verden v/ Michael Harbsmeier 
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Referat 
Dette projekt behandler tobakkens ankomst og betydning for Europa i 1500-tallet og de følgende 
par århundreder. I teori-delen foretager vi en sammenligning mellem tobakkens rolle i henholdsvis 
den indianske og den europæiske kultur. Vi ser på den medicinske, den religiøse og den sociale 
brug tobakken har hos indianerne og gennem europæiske øjenvidneberetninger på hvad der blev 
overført til den europæiske kultur og hvad der udviklede sig særegent i Europa. I analysen foretager 
vi en sammenligning på disse punkter og rejser desuden spørgsmålet om hvilken fysisk og psykisk 
afhængighed der ligger til grund for det store antal rygere gennem tiden. Dernæst diskuterer vi den 
store udbredelse af tobakken på grundlag af vores indsamlede teori og ser på de faktorer der har 
spillet ind i den hurtige udbredelse af planten i Europa.   
 
Summary 
This project is about the arrival of tobacco and its influence on Europe i the fifteenth century and 
the two centurys after. In the theory part we compare the role of tobacco in the indian society as 
well as the european. We look at the medical, the religious and the social use of tobacco in indian 
culture and through tales of  european eyewitnesses we look at which qualities that developed 
especially in Europe. We furthermore compare these three elements and raise the question of what 
fysical and psychological addictions lies behind the larger number of smokers through time. 
Thereafter we discuss the large expansion of tobacco on ground of our collected theory, and look at 
the factors that played a big role in the quick expansion of the tobacco plant in Europe.  
